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“Solamente se da el paso decisivo hacia la sociedad del conocimiento cuando se deja de 
considerar el conocimiento como conocimiento de expertos y se abre la vía para que sea 
considerado como un elemento esencial de la cultura”  
 Karsten Krüger (2007) 
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RESUMEN  
 La siguiente investigación, realizada en el marco de la tesis para obtener el grado 
de magister en Terapia Ocupacional, se desarrolla en torno al objetivo general de analizar 
la producción de conocimiento generada  por la investigación realizada por Terapeutas 
Ocupacionales chilenos en la última década. Sus objetivos específicos: 1)Caracterizar los 
paradigmas utilizados para la generación de conocimiento considerando las dimensiones 
ontológica, epistemológica, metodológica, ética y política, 2) Caracterizar las 
metodologías utilizadas para la construcción de conocimiento y 3) Caracterizar los objetos 
de estudio en las distintas investigaciones. La investigación es de tipo cualitativo y la 
producción de  información se realiza por medio del análisis de 100 artículos de terapeutas 
ocupacionales chilenos/as publicados en las principales revistas de Terapia Ocupacional 
en español, en formato digital y de acceso gratuito por internet  entre los años 2006 y 
2015. Las fuentes de información consultadas fueron: Revista Chilena de Terapia 
Ocupacional, la revista ContexTO, la revista de Terapia Ocupacional Gallega y el libro 
“Cincuenta años de terapia ocupacional en Chile: prácticas, epistemologías y realidades 
locales”. La investigación se desarrolla desde un posicionamiento epistemológico crítico, 
el que nos permite reconocer y vincular las relaciones que se establecen entre los actores 
y componentes de la producción de conocimiento. El análisis de la información se realizó 
en base a un análisis categorial y análisis de contenido también desde un enfoque crítico 
que si bien sus resultados son principalmente de carácter descriptivo, se busca vincular 
cada uno de estos aspectos y poner en evidencia como influyen en la generación de 
conocimiento en Terapia Ocupacional . En los resultados se resume que la producción de 
conocimiento en Terapia Ocupacional, si bien muestra el desarrollo de investigación en 
torno a paradigmas alternativos y la aproximación  a nuevas formas de conocer, aún existe 
una tendencia a permanecer bajo las formas de investigación heredadas del norte y en 
general se visualiza y accede a la información producida por los sujetos investigados de 
forma individual y secularizada.  
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INTRODUCCIÓN  
 
 A 50 años de la formación y ejercicio de nuestra disciplina en Chile, la Terapia 
Ocupacional ha crecido exponencialmente en términos de profesionales egresados/as de 
distintas universidades tanto públicas como privadas. La investigación en Terapia 
Ocupacional es una forma de acercarnos a reconocer nuestra historia, el camino recorrido 
y desarrollado por profesionales, que en un esfuerzo por producir conocimiento han 
escrito y publicado sus experiencias o temas de interés en torno a la Terapia Ocupacional. 
El objetivo de esta investigación es analizar la producción de conocimiento generada por 
la  investigación realizada por Terapeutas Ocupacionales chilenos en la última década. 
Sus objetivos específicos: Caracterizar los paradigmas utilizados para la generación de 
conocimiento considerando las dimensiones ontológica, epistemológica, metodológica, 
ética y política. Caracterizar las metodologías utilizadas para la construcción de 
conocimiento y caracterizar los objetos de estudio en las distintas investigaciones.  
 La investigación en sí misma es un acto social, ético y político, es reflejo de cómo 
se comprendemos a un otro en un espacio determinado por su contexto. Al analizar la 
investigación en Terapia Ocupacional estamos haciendo el ejercicio de ver cuál es el 
panorama de la investigación en la última década y reconocer desde este punto de vista, 
partes de la construcción de nuestra disciplina, la cual es precedente de lo que realizamos 
actualmente. ¿Cuál es la naturaleza de lo que se conoce?, ¿Cuál es la relación que 
establecemos con lo conocido?, ¿Cómo me acerco a lo que quiero y considero como válido 
de conocer?, ¿A quién va dirigido el conocimiento producido?, ¿Quiénes son los/las que 
investigan? Estas interrogantes entre otras intentaran se contestadas a lo largo de este 
texto.  
 Esta tesis tiene un marcado interés por reconocer los posicionamientos 
epistemológicos de los/las terapeutas ocupacional que han desarrollado investigación en 
Chile. En este proceso de reconocer se espera poder mostrar las distintas producciones de 
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conocimiento y ante ello identificar  y establecer relaciones entre los temas de 
investigación desarrollados, sus autores e instituciones. Esta primera mirada es el paso 
inicial  para en el futuro desarrollar investigación donde se reconozcan las relaciones de 
poder que se establecen entre los distintos actores que participan en los procesos de 
investigación de Terapia Ocupacional.  
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CAPITULO 1 
 
ANTECEDENTES y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Terapia Ocupacional comenzó a desarrollarse en Latinoamérica hace 
aproximadamente 50 años tomando como base los fundamentos teóricos y filosóficos 
desarrollados en Inglaterra y Estados Unidos (Gómez e Imperatore, 2010). En Chile, se 
inicia en la década de 1960 en la Universidad de Chile, como un dispositivo que permitiría 
cubrir y controlar a la población en situación de discapacidad, resolviendo problemas de 
rehabilitación y de recuperación de la salud (Valderrama y Herrera, 2013).  
 En 1964, luego de la firma de dos convenios se crean centros de salud orientados 
a la medicina física y rehabilitación, junto con ello llegan al país terapeutas ocupacionales 
y técnicos ortesistas que crean e imparten asignaturas relacionadas con los respectivos 
cursos hasta el año 1966, paralelo a ello cinco estudiantes chilenas viajan a argentina para 
formarse como terapeutas ocupacionales. En el mismo periodo se forma un curso 
experimental de Terapia Ocupacional en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile, por medio de un convenio firmado con la Oficina Panamericana de la Salud. 
Durante la década de 1970 la carrera de Terapia Ocupacional es reconocida por la 
Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (Gómez, 2012). En 1971 se realiza la 
primera Convención Nacional de terapeutas ocupacionales, organizada por los estudiantes 
del curso impartido en la Universidad de Chile y terapeutas ocupacionales de todo el país. 
Luego de esta convención el plan de estudios del curso pasa a tener una duración de 3,5 
años. Al año siguiente, se crea un nuevo decreto que aumenta la cantidad de matrículas. 
En 1990, la universidad bajo un nuevo decreto, modifica el reglamento y plan de estudios, 
este pasa a tener 4 años de duración. 
Posteriormente en el año 1995,  se decreta la creación del grado de Licenciado en 
Ciencia de la Ocupación Humana. La obtención del grado académico marca un hito el 
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desarrollo de la disciplina pues forma profesionales con competencias, académicamente 
validadas, para el desarrollo de investigación en el campo de la Terapia Ocupacional,  
permitiendo así el desarrollo de un cuerpo teórico que sustente a la profesión (Gómez, 
2012). Además, permitió la posibilidad de perfeccionamiento en el posgrado de 
Terapeutas Ocupacionales, contribuyendo al desarrollo académico y a potenciar el aporte 
de la Terapia Ocupacional hacia otras áreas. Con el transcurso del tiempo, a inicios de la 
década del 2000, la disciplina se empezó a impartir en distintas universidades a lo largo 
del país, las cuales han comenzado a acrecentar conocimientos propios adecuándose a sus 
necesidades locales (Farías & López, 2013). 
En el año 2010, en Chile, se lleva a cabo el XV Congreso de Terapia Ocupacional 
al cual asistieron 2500 profesionales de todos los rincones del mundo. Este evento  marca 
un hito en el desarrollo de nuestra disciplina en Chile. Hasta la fecha todos los congresos 
mundiales se habían realizado principalmente en países donde se dio inicio a la creación 
de la Terapia Ocupacional como disciplina, la realización de un congreso en 
Latinoamérica integra un cambio de enfoque permitiendo el intercambio de  
conocimientos y praxis en un marco más inclusivo. Se convierte en el primer congreso en 
español, el cual pone sobre la mesa lo ético y político de la Terapia Ocupacional. Dando 
la oportunidad de mirar el desarrollo y construcción de conocimiento de la Terapia 
Ocupacional. Es en este espacio donde se materializan debates de carácter institucional 
originados desde el año 2000, en donde los centros de producción de conocimiento que 
marcaron la T.O se ven cuestionados y empiezan a emerger pluricentros de generación de 
saber. Junto con ello el número de casas de estudio que imparten la carrera aumenta 
considerablemente, estableciéndose en un contexto de lógica de mercado y firma de 
tratados de libre comercio. Sandra Galheigo en la conferencia “¿Qué hay que hacer? 
Responsabilidades y desafíos de la Terapia Ocupacional en materia de derechos humano.”  
se refiere a este evento como una oportunidad donde “Al compartir la experiencia y nuevas 
narrativas, el cambio de escenario le ofrece la oportunidad de interrogar a los puntos de 
vista hegemónicos de la Terapia Ocupacional y, como tales crear nuevas oportunidades 
para la profesión.” (Galheigo, 2010). 
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El congreso mundial marca un punto de inflexión en la Terapia Ocupacional a 
nivel mundial al incluir de manera definitiva en el debate otras formas de comprender los 
fundamentos y prácticas de lo profesional y disciplinar, con el aporte sustantivo de la 
acción Latinoamérica en lo que se ha llamado la Terapia Ocupacional Social y de posturas 
de orden político de lo que se ha llamado la red de Terapia Ocupacional Sin Fronteras 
(Kronenberg 2007). 
En el año 1997 Chile pertenece a la Confederación Latinoamericana de Terapeutas 
Ocupacionales lo que ha permitido realizar trabajos en conjunto con otros países en torno 
a la docencia, investigación y organización de lineamientos para la federación mundial de 
terapeutas ocupacionales. 
El desarrollo y construcción de conocimiento sobre Ocupación y Terapia 
Ocupacional, existen distintos espacios que se han posicionado como espacios de  
desarrollo de éste. La investigación académica y de carácter científico se genera 
principalmente en las universidades, especialmente en pre grado  por medio de la 
realización  de seminarios de título y tesis. Ambas son necesarias para obtener el grado de 
licenciatura y posteriormente el título profesional. Luego están los espacios donde se lleva 
a cabo la investigación clínica y en tercer lugar las investigaciones en base al desarrollo 
de la ciencia de la ocupación (COLTO, 2014). Sin embargo es importante considerar, 
tomando las palabras de Alejandro Guajardo (2014), que “nada de lo que se conoce en 
nuestra profesión, nada de lo que se defina como saber, está fuera del marco de producción 
histórico actual.”, con esta cita se comprende que la construcción de conocimiento en la 
Terapia Ocupacional centrado en la Ocupación es previa a la concepción de las Ciencias 
de la Ocupación, de esta forma se reconoce que la producción de conocimiento en Chile, 
desde hace largo tiempo se ha construido  fuera del espacio puramente universitario, en 
jornadas nacionales de terapeutas ocupacionales,  (se registran cerca de 20 jornadas 
nacionales), formación de grupos con intereses comunes en torno a la disciplina, donde se 
comparten distintas experiencias en torno a la ocupación o diversas intervenciones de 
terapia ocupacional desde el saber más vinculado al ámbito interventivo o a la reflexión 
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teórica definidos por el contexto en que se desempeñan por ejemplo: Terapia Ocupacional 
en Salud Metal, Comité de extremidad superior de terapeutas ocupacionales COESTO y 
la Sociedad de Integración Sensorial Chile. Desde un desarrollo más teórico centrado más 
específicamente en Ocupación encontramos la Sociedad Chilena de Ciencia de la 
Ocupación, agrupación científica que en marco de las Ciencias de la Ocupación genera la 
creación de actividades e instancias que permiten del desarrollo de conocimiento 
científico-disciplinar, en este ámbito también están los grupos que desarrollan 
conocimiento en torno al Modelo de Ocupación Humana, que durante el presente año 
realizaron la I jornada Nacional en torno a este modelo. 
En el contexto nacional existen tres revistas de terapia ocupacional; la Revista 
Chilena de Terapia Ocupacional editada desde el año 2001, la Revista ContexTO 
publicada por primera vez el año 2012 y la revista Terapias Ocupacionales lanzada en el 
año 2012, sin embargo, hasta la fecha no presenta publicaciones. Cada una de ellas está 
vinculada las escuelas de terapia ocupacional de tres universidades, la primera 
corresponde a la Universidad de Chile, la segunda a la Universidad Central y la tercera a 
la Universidad Andrés Bello. A nivel internacional se registran alrededor de 20 revistas 
científicas en la disciplina. (COLTO, 2014). 
A la fecha se han publicado distintos libros vinculados a áreas de interés de la 
Terapia Ocupacional. En el año 2014 se publica “Rehabilitación de Base Comunitaria 
Diálogos,  reflexiones y prácticas en Chile”  por A. Guajardo, V. Parraguez y E. 
Recabarren. Este libro, en el marco de distintas actividades realizadas por el magister de 
terapia ocupacional de la Universidad Andrés Bello, reúne las principales discusiones 
presentadas por distintos exponentes, respecto a la acción política de la Rehabilitación de 
Base Comunitaria, sus fundamentos, conceptos, métodos y las prácticas en curso, así como 
la vinculación con experiencias internacionales.  
En el año 2015, como producto del primer Congreso Nacional de Terapia 
Ocupacional realizado en el año 2013, se publica el libro “Cincuenta años de Terapia 
Ocupacional en Chile: Prácticas, epistemologías y realidades locales, Tomo I”. En él se 
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registra y sistematiza el intercambio de experiencias y saberes compartidos en esa 
instancia con el fin de contribuir al desarrollo colectivo de la disciplina y ser un aporte a 
la mejora de las condiciones sociales y calidad de vida de la sociedad. En el mismo año 
es publicado el libro “Terapia Ocupacional y Exclusión Social: Hacia una Praxis basada 
en los Derechos Humanos” por Erna Navarrete Salas, Pablo Cantero Garlito, Alejandro 
Guajardo Córdoba. Este libro intenta dar a conocer nuevas experiencias la intervención 
de terapia ocupacional en situaciones de vulnerabilidad. 
En el año 2016, se publica el texto Terapias Ocupacionales desde el Sur. Derechos 
Humanos, ciudadanía y  participación, de los autores Salvador Simo, Alejandro Guajardo, 
Fátima Oliver, Sandra Galheigo y Solangel García. En su reseña este libro reflexiona y 
dialoga sobre el campo de la Terapia Ocupacional tanto en lo disciplinar como profesional. 
Los desarrollos teóricos y las prácticas interventivas, son puestas en diálogo y tensión con 
diferentes manifestaciones que se han estructurado a nivel internacional. De esta forma se 
constituye la praxis de la Terapia Ocupacional resultante de condiciones históricas y 
situadas de la llamada sociedad global, capitalista y neoliberal. 
Hasta este punto se han expuesto distintos antecedentes sobre el desarrollo de 
nuestra disciplina en el país y se ha descrito a grandes rasgos, los diferentes espacios donde 
se genera la producción de conocimiento. Ante este panorama es importante comprender 
que el conocimiento ha pasado a ser parte determinante de la estructura social. Nos 
encontramos en lo que podemos llamar  la “Sociedad del Conocimiento” este concepto 
desarrollado por distintos autores desde la década de 1990, según Karsten Krüger (2006) 
se refiere a un concepto que intenta explicar las transformaciones de la sociedad moderna. 
La sociedad del conocimiento se refiere al contexto social donde el conocimiento, su 
producción y difusión se han convertido en fuente importante de productividad, desarrollo 
y desigualdad. Este concepto plantea que el conocimiento teórico ha pasado a ser 
referencia y el punto de partida para el desarrollo de los programas políticos y sociales 
(Krüger, 2006). Es en esta sociedad en que se busca el desarrollo de tecnologías, 
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innovación y profesionales técnicamente cualificados. Es en este contexto donde se 
desarrolla actualmente la Terapia Ocupacional. 
La globalización, las redes sociales y el intercambio constante de conocimiento e 
ideas han puesto en debate a nivel internacional la conceptualización de nuevos conceptos 
en Terapia Ocupacional, los cuales establecen nuevas perspectivas y focos de 
investigación en Ocupación.  
La disciplina se ha desarrollado en constante tensión por el interés de validarse 
como una disciplina con una ciencia de saber propio, independiente y autónomo que le 
permita establecerse y consolidarse en el ámbito científico. Desde esta posición de poder 
es donde se accede a la toma de decisiones. Las Ciencias de la Ocupación, creadas en 
1989 en Estados Unidos por E. Yerxa, producto de las nuevas exigencias de los contextos 
académicos, intentan posicionar y validar el saber generado por la Terapia Ocupacional a 
niveles científicos, donde el método científico es motor de producción y validación del 
saber. Desde esta concepción el saber y la práctica de la Terapia Ocupacional son 
entidades separadas, donde la teoría y saber científico alimentan y dan sustento al hacer 
profesional y no al revés. Actualmente la Terapia Ocupacional en un escenario político, 
económico, cultural y social organizado bajo un modelo neoliberal, cuestiona los 
fundamentos, prácticas y contextos históricos en los cuales la Terapia Ocupacional (T.O)  
se ha desarrollado poniendo en debate sus propósitos, fines, saberes y prácticas. 
(Guajardo, 2011). En este debate se pone en cuestión la dependencia de la práctica de la 
disciplina a la teoría y se reconoce que la praxis de la terapia ocupacional en cualquiera 
de los contextos en que se desarrolla construye y genera saber teórico, de esta manera se 
acerca la práctica a la teoría, construyendo conocimiento situado y vinculado con el hacer. 
De esta forma el reconocimiento de nuevas formas de construir saber permite acercar la 
brecha entre la teoría y la práctica.  
En relación al desarrollo de la Terapia Ocupacional en Chile, Valderrama y 
Herrera (2013) en su tesis, concluyen que producto del ejercicio de poder de la fuerza 
política de la dictadura militar y todo el contexto de temor de esa época, la generación de 
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nuevos saberes en Terapia Ocupacional tiene origen en saberes de carácter neutral y 
positivista, asociados al desarrollo puramente académico, considerando como inválidos 
los saberes de carácter histórico, popular o de cualquier otro tipo. Si comprendemos la 
T.O como un dispositivo social (Guajardo, 2014) comprendemos que la práctica de la 
disciplina y su desarrollo teórico son dos aspectos inseparables que se relacionan  y nutren 
mutuamente.  La Terapia Ocupacional como dispositivo determina la interacción de los 
discursos, prácticas, conceptos entre otros, estableciendo un propio discurso, práctica y 
saber. Esta interacción de estos elementos se vierte en el campo del saber, donde se 
develan las relaciones de poder entre ellos, donde se reconoce que la Terapia Ocupacional 
se origina inscrita en el saber médico. La Terapia Ocupacional como dispositivo define 
procesos vinculados a la construcción de saber y al ejercicio de las relaciones de poder 
(Herrera y Valderrama, 2013). 
En una sociedad neoliberal, el conocimiento ha sido sometido a un estatus 
establecido por el mercado de la educación, el cual lleva a preestablecer las metodologías, 
técnicas y temáticas de investigación, las cuales son validadas por él mercado. Los 
criterios de investigación y el estatus alcanzado a nivel científico también llevan a 
determinar la calidad y perfil de las casas de estudio en educación superior, las cuales son 
clasificadas en un ranquin de excelencia y calidad según su capacidad de generar 
producción científica. (A. Guajardo, 2014). 
En los debates internacionales, Gelya Frank el 2014, establece la necesidad de 
mirar las Ciencias de la Ocupación en el contexto actual, reconoce que luego de 22 años 
de fundada , en el contexto actual de la globalización los tiempos han cambiado y estos 
ya no dan sustento a las bases y el contexto en que se fundaron las ciencias de la ocupación, 
lo cual implica que ya no se puede mirar la disciplina de manera aislada a este fenómeno, 
los cual implica que las Ciencias de la Ocupación deban ser revisadas y replanteadas 
dentro de las características de los tiempos actuales. 
En la década de los 80, la crisis del positivismo permitió la generación de nuevas 
metodologías que son consideradas como legítimas dentro del saber científico, siendo 
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efectivo proponer métodos de construcción de teoría y no solo de verificación de hipótesis. 
Es así como también se considera válido, indagar sobre los significados y la interpretación 
de ellos (De la Garza, p.397).  
¿Cuáles son los criterios bajo los que se genera el conocimiento en terapia 
ocupacional? Actualmente los debates de la disciplina se encuentran centrados en relación 
a los enfoques, fundamentos del saber teórico y conceptual. Con el fin de ir más allá del 
desarrollo teórico de las practicas centrado en el hacer, enfocándonos en el cómo nos 
acercamos a las diversas realidades, poniendo en cuestionamientos las formas clásicas de 
acercarnos a la realidad y reconociendo nuevos enfoques teóricos y conceptuales que 
aportan y enriquecen la producción de conocimiento. 
El saber científico es el saber validado en esta época moderna post 
industrialización, el saber científico es vendido y producido como un bien de consumo. 
En este contexto ¿cuáles son los conocimientos que se han legitimado en nuestra 
disciplina?, ¿Cuáles son los paradigmas que han definido lo que conocemos? Según Guba 
y Lincon (2002) “los paradigmas de investigación, definen para los investigadores qué es 
lo que están haciendo y qué cae dentro y fuera de los límites de investigación legitima.”, 
un Paradigma es un conjunto de creencias o concepciones del mundo que nos rodea que 
guían al investigador más allá del método, sino que ontológica y epistemológicamente. 
Ontológicamente un paradigma responde a ¿cuál es la naturaleza y forma de la realidad?, 
¿Qué es lo que podemos conocer de ella? Epistemológicamente define cuál es la relación 
que existe entre quien conoce y lo que puede ser conocido y metodológicamente define 
cómo el que busca conocer logra aproximarse lo que se quiere conocer. Según los autores 
mencionados, actualmente se encuentran en competencia tres posiciones paradigmáticas, 
el clásico positivismo con su post positivismo, el construccionismo y las teorías críticas. 
La ciencia fundada en el método científico, donde impera la eficacia y la validez 
empírica de los hechos es el modelo que ha primado en la construcción de conocimiento 
en la Terapia Ocupacional en Chile, heredada de los orígenes anglosajones de la 
disciplina. 
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Como plantea Alejandro Guajardo, la Terapia Ocupacional funda sus principios 
en la vida cotidiana. La ocupación ocurre en un espacio histórico, político y social. 
Reconociendo la ocupación como un fenómeno situado en un espacio. Por este motivo la 
perspectiva científica clásica no logra abarcar la complejidad de las ocupaciones, pues en 
su proceso de conocer no considera aspectos esenciales de la ocupación que es su contexto 
histórico. Carlos Pérez plantea que “no todos los objetos de estudio posibles e interesantes 
pueden ser acomodados a las formulaciones tradicionales del método.” Es así como la 
complejidad de los fenómenos y los hechos, en las ciencias sociales, en este caso en T.O, 
desde las epistemes y métodos más clásicos, han sido  adaptados, divididos y reducidos 
hasta perder el sentido y perder el foco original de la Terapia Ocupacional. Ante este 
panorama, nuevos paradigmas alternativos como el constructivismo y las teorías críticas 
entre otros, se han abierto paso entre los paradigmas más clásicos con el objetivo de poder 
conseguir una comprensión global de los fenómenos de la vida cotidiana, buscando 
abordarlos en su totalidad, comprendiendo la complejidad de los aspectos históricos, 
sociales, políticos, económicos y culturales que influyen en ella. 
El mundo globalizado, la modernidad  en que vivimos actualmente y la constante 
crisis, han hecho posible hacer epistemología, pues este contexto lleva a la ruptura de las 
certezas, lo que se plasman en el  derrumbe y cuestionamiento del método científico. La 
caída de los métodos tradicionales nos ha llevado a comprender y debatir  que los métodos 
tradicionales no son la única forma de aproximarse a la realidad ni son suficientes para 
acceder al conocimiento.  
En las palabras de Habermas (Habermas en Guajardo 2014), “la ciencia solo puede 
ser comprendida epistemológicamente, es decir, como una de las categorías de 
conocimiento posible”, la ciencia acuñada al método científico no debe ser considerada la 
única forma de conocer, existen otras formas de conocer, desde epistemologías 
constructivistas y críticas las cuales en respuesta a la insatisfacción producto del 
reduccionismo de las ciencias básicas aplicadas a las ciencias sociales, buscan cambiar la 
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concepción de sujeto/objeto, estableciendo una relación diferente entre investigador y el 
proceso de investigación.  
Es importante reconocer la trayectoria de la disciplina y nuestro origen pues la 
construcción del saber en T.O ha estado mediada por procesos históricos ocurridos a nivel 
global y local. Sin embargo, luego de medio siglo recorrido nos damos cuenta que las 
nuevas formas de práctica de la Terapia Ocupacional, nos han llevado a espacios de 
desarrollo fuera de los campos tradicionales. Reconocer la diversidad de prácticas de la 
Terapia Ocupacional involucra reconocer las distintas perspectivas y enfoques de lo que 
consideramos como real (A. Guajardo 2011). 
A través del tiempo transcurrido ¿cómo la construcción de conocimiento se ha 
vinculado a la práctica de la disciplina? Con respecto a esta interrogante, Rylko-Bauer y 
Van Willigen (2006), argumentaron que la teoría, la crítica y la acción no tienen por qué 
ser mutuamente excluyentes. Esta discusión ya es un hecho irrefutable, la construcción de 
conocimiento en terapia ocupacional no puede ser segmentada y separada entre la ciencia 
y la práctica, ambas se vinculan en un espacio histórico social. 
 A 50 años de la creación de la profesión  en Chile, el aumento creciente de la 
formación de profesionales y el desarrollo de nuevas teorías y formas de desarrollar la 
praxis de la Terapia Ocupacional, nos llevan a mirar el camino recorrido hasta ahora. El 
desarrollo de investigación en las múltiples áreas de desarrollo de la Terapia Ocupacional 
es reflejo de las diferentes concepciones paradigmáticas en que se ha desarrollado la 
disciplina.  
Reconocer las distintas miradas epistemológicas, métodos y herramientas 
utilizadas en investigación por los terapeutas ocupacionales es un antecedente para debatir 
y poner en cuestión como se está llevando a cabo la producción de conocimiento en 
nuestra disciplina, cómo se construye a los sujetos y las realidades. Valderrama y Herrera 
(2014) establecen que el golpe militar produjo un fuerte quiebre en el interior de nuestra 
disciplina en Chile, llevándola obligadamente a legitimarse y validarse a través del 
desarrollo del saber científico arraigado en las ciencias médicas, sin reconocer el saber 
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producto de la praxis subjetiva de la profesión. Sin embargo a 40 años del retorno a la 
democracia es de gran relevancia revisar y recorrer cómo este quiebre se ha visto reflejado 
en le generación de conocimiento y cuáles son las posiciones paradigmáticas que han 
surgido en estos 50 años. 
Según Kung, los paradigmas responden al saber de las disciplinas por un tiempo, 
proporcionando modelos de problemas y soluciones a la comunidad científica, es este caso 
a la comunidad de terapeutas ocupacionales. Los paradigmas de investigación no son 
elecciones azarosas definidas individualmente por un investigador, si no que el progreso 
social, el avance de la tecnología, las condiciones sociales, económicas y políticas 
influyen en su surgimiento y desarrollo. A medida que se generan nuevos conocimientos 
que complementan y transforman el saber, llega un punto en que estas posiciones son 
cuestionadas y puestas en juego, produciendo progresivamente desde pequeñas a grandes 
revoluciones científicas, las cuales llevan a la transformación y cambio en la estructura de 
los libros, investigaciones y publicaciones asociadas a la disciplina. Luego de 50 años de 
desarrollo de la Terapia Ocupacional en Chile, los cambios en la estructura de la educación 
y la política del país, ¿cuáles son las posiciones paradigmáticas reflejadas en los textos 
que producción de conocimiento?, ¿cómo se plasman estos en los procesos de 
investigación?  
 “Toda mirada sobre sí, invita al ser, ser más allá” (Pérez, p 286) toda mirada sobre 
el recorrido realizado por los terapeutas ocupacionales en investigación, invita a ver más 
allá de la Terapia Ocupacional. La epistemología cumple la función de conocer lo que 
fuimos y lo que aún no somos. Es una invitación a revisar el camino recorrido, hasta donde 
hemos llegado y hacia donde nos proyectamos. Para identificar y reconocer las posturas 
paradigmáticas que han tomado los terapeutas ocupacionales chilenos en el desarrollo, 
generación y construcción de conocimiento se realizará una revisión de las investigaciones  
realizadas por terapeutas ocupaciones chilenos publicadas en revistas y libros propios de 
la disciplina en Latinoamérica de acceso libre digital. Desde este punto defino como 
investigación, cualquier acto y efecto de investigar donde “la investigación es una praxis 
social, en el sentido de práctica humana, transformadora, productora” (A. Guajardo, 
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2014). Desde esta definición comprenderé el concepto como un proceso de trasformación 
en donde la generación de nuevos saberes asociados a una misma disciplina permite 
trasformar y crear nuevas realidades y escenarios de acción.   
La perspectiva crítica de esta investigación busca reconocer las posiciones 
paradigmáticas de las investigaciones realizadas por terapeutas ocupacionales chilenos 
con el fin de interrogar la construcción del saber, poniendo en cuestión sus miradas, 
enfoques y relaciones de poder que la sostiene y las condiciones políticas, culturales en 
las que se desarrolla. La investigación pretende aportar al debate actual sobre los desafíos 
contemporáneos de la Terapia Ocupacional en relación a la producción de conocimiento 
vinculado al contexto político, cultural y social en el cual se están desarrollando la 
profesión. Es necesaria un enfoque crítico pues desde esta perspectiva entendemos la 
producción de conocimiento como un acto social. Tomando las palabras de Max 
Horkheimer, (2003: 230) “El científico y su ciencia están sujetos al aparato social; sus 
logros son un momento de la autoconservación, de la constante reproducción de lo 
establecido, sea lo que fuere lo que cada uno entienda por ello.” Con esto podemos 
entender que cada respuesta a una pregunta de investigación, en el marco del conocimiento 
científico es reflejo de un momento enmarcado en un contexto histórico social 
determinado, el cual no se puede entender como un proceso atemporal, aislado del entorno 
social.  
El acto de investigar es un acto de producción y ejercicio de la ciudadanía que se 
refleja a través de la producción de conocimiento contextualizado y situado 
históricamente. 
La investigación y la generación de conocimiento en cualquier espacio disciplinar, 
ya sea en  terapia ocupacional u cualquier otra, aportan directa o indirectamente a la vida 
en sociedad, independiente de cuan útil pueda ser ésta. La sociedad es resultado de la 
producción de conocimiento y al mismo tiempo, el trabajo intelectual, desarrollo de teorías 
o sistematización nuevas prácticas proceden de las formas de producción  de determinada 
sociedad. 
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El desempeño y práctica de la Terapia Ocupacional, tanto en espacios académicos 
como de intervención no solo está inserto y determinado a universidades u hospitales, sino 
que envuelto, vinculado e interactuando de forma dinámica a otros dispositivos; espacios 
físicos, culturales, económicos, políticos y sociales, “este mundo sensible lleva en sí 
mismo los rasgos del trabajo consciente, y la separación entre lo que pertenece a la 
naturaleza inconsciente y lo que es propio de la praxis social no puede ser llevada a cabo 
realmente” (M. Horkheimer, 2003, p. 235) 
Por este motivo es de gran relevancia conocer cuáles son las formas de producción 
de conocimiento en las investigaciones de los terapeutas ocupacionales chilenos, ya que 
estas serán reflejo de la disciplina y de cómo ésta está contribuyendo a la construcción de 
la vida en sociedad. 
El presente estudio pretende responder a las interrogantes:  
¿Cuál es la producción de conocimiento  generada por la investigación realizada por 
Terapeutas Ocupacionales Chilenos en la última década? 
OBJETIVO GENERAL 
 Analizar la producción de conocimiento generada por la investigación realizada 
por la Terapeutas Ocupacionales chilenos en la última década. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Caracterizar los paradigmas utilizados para la generación de conocimiento 
considerando las dimensiones ontológica, epistemológica, metodológica, ética y 
política. 
- Caracterizar las metodologías utilizadas para la construcción de conocimiento.  
-  Caracterizar los objetos de estudio en las distintas investigaciones 
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CAPÍTULO 2 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
Sobre la Producción de Conocimiento 
Históricamente la Ciencia ha considerado como conocimiento válido la 
investigación científica, caracterizada por procesos de investigación bajo métodos de 
comprobación y falsedad asociados a las perspectivas positivistas y postpositivista. Es por 
esto que las matemáticas, física y química han sido llamadas ciencias duras en 
comparación al conocimiento generado desde las ciencias sociales las cuales  han sido 
denominadas como ciencias blandas debido a su supuesta imprecisión y falta de 
confiabilidad, al no poder replicar exactamente los resultados de investigación en otros 
contextos. El control y la predicción de los procesos de investigación son de suma utilidad 
al momento de referirnos a la investigación de fenómenos naturales y objetos físicos, sin 
embargo los procesos de investigación puramente cuantitativos, no son aplicables a 
fenómenos de carácter social, inscritos en un contexto histórico determinado. Pues estos 
procesos de investigación producen un desequilibrio, ya que exige separar distintos 
factores presentes en el contexto de investigación con el fin de poder establecer un mayor 
control de las variables consideradas, restando relevancia a los otros aspectos como el 
propósito y significado que puede tener la acción humana en el contexto a investigar, pues 
a diferencia de los objetos físicos, el comportamiento de los seres humanos repercute en 
la investigación en torno a las ciencias sociales. A su vez, la generalización de los datos 
obtenidos es poco aplicable a los casos particulares, si bien estadísticamente la 
generalización de datos es algo significativo y útil, no favorece la inclusión de casos 
particulares que quedan fuera de la mayoría. El desequilibrio no permite la consideración 
de nuevos datos arrojados producto del descubrimiento durante el proceso investigativo, 
ya que al enmarcarse los resultados dentro de una hipótesis específica previamente 
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planteada no establece como válido la producción de conocimiento producto de la 
reflexión de los investigadores, solo lo comprobado empíricamente merece el nombre de 
Ciencia.  
El desequilibrio de la perspectiva positivista  nos lleva a reflexionar y hacer la 
propuesta de paradigmas alternativos los cuales plantean no solo cambios a nivel de la 
evaluación de los procesos de investigación, si no que van más allá, estableciendo cambios 
y ajustes en los aspectos fundamentales a nivel de creencias básicas que fundamentan y 
delimitan el quehacer científico. Cada uno de estos conjuntos de creencias corresponde a 
un acto de fe, pues no hay forma de establecer la verdad absoluta de cada una de ellas. 
Los paradigmas corresponden a “construcciones humanas” (Guba y Lincon, 2002) que 
definen posiciones paradigmáticas. Los procesos de conocimiento (Habermas en Bertram, 
2016), definen posicionamientos sobre como conocer y acercarse a la realidad. Esta 
relación muestra que la producción de conocimiento está íntimamente vinculada a la 
formación de la sociedad, es un medio de producción y reproducción de vida y al mismo 
tiempo establecen definiciones sobre ella. En esta influencia  bidireccional, la sociedad 
también establece influencias en el  desarrollo de las prácticas investigativas, su 
interpretación de resultados y elección de políticas. En esta estrecha relación entre los 
procesos de investigación y los contextos socioeconómicos, políticos y culturales en que 
se desarrolla la producción de conocimiento, los  aparatos tecnológicos puestos a 
disposición de los procesos , con el fin de mejorar las formas de recolección de 
información y establecer la verdad de un enunciado, implican un gasto económico. Este 
hecho cierra los procesos de investigación considerados como válidos a los grupos que 
poseen los recursos adquisitivos para utilizarlos, es decir, no pude haber verificación de 
la verdad o del enunciado sin poder adquisitivo, por lo cual es el rico el que posee  mayor 
oportunidad de tener la razón. Es así como la Ciencia se establece en un juego de riqueza, 
eficiencia y verdad. Horkeimer (2003) refiere que “La relación entre las hipótesis y los 
hechos, finalmente, no se cumple en la cabeza del científico, sino en la industria.” Es en 
esta ecuación, donde el capitalismo pasa a tener un rol fundamental en el quehacer del 
científico, permitiendo la investigación por medio del financiamiento de éstas a través de 
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empresas, donde los estudios se orientan a estudios aplicados. Se genera la formación de 
instituciones de investigación privada,  estatales o mixtas que financian proyectos con el 
fin de obtener innovaciones que sean rentables no en el sentido económico, sino que en la 
adquisición de poder. 
En este contexto, Lyotar establece que las “normas de organización del trabajo que 
prevalecen en las empresas penetran en los laboratorios de estudios aplicados: jerarquía, 
decisión del trabajo, formación de equipos, estimulación de los rendimientos individuales 
y colectivos, elaboración de programas vendibles, búsqueda del cliente, etc.” Por lo tanto, 
podemos comprender que la producción de conocimiento está íntimamente ligada a los 
intereses de quien lo produce y lo demanda. Habermas plantea que los intereses que guían 
al conocimiento se vuelven parte de la estructura del Yo, por medio de experiencias de 
aprendizaje que se van adaptando a las condiciones externas de la vida y son puestas en 
práctica por medio de la cultura en un espacio social. Esto permite construir la identidad 
que se encuentra constantemente en conflicto entre las demandas sociales y el instinto. De 
esta forma los intereses se vuelven un elemento de trabajo, lenguaje y dominación.  
El saber del mundo “objetivo” está basado en un mundo precientífico. Esto quiere 
decir que los objetos analizados en el mundo científico están constituidos de antemano 
por la propia comprensión que tenemos de nuestro mundo primario, es decir por la 
subjetividad de los sujetos que investigan. No hay ciencia sin un interés asociado, por 
ejemplo; en las ciencias empírico-analíticas interviene un interés técnico del 
conocimiento; en el ejercicio de las ciencias histórico-hermenéuticas interviene un interés 
técnico del conocimiento, y en el ejercicio de las ciencias orientadas hacia la crítica 
interviene aquel interés emancipatorio del conocimiento que ya subyacía en la ontología 
tradicional. 
 Lyotard pone como ejemplo, la teoría de Copérnico con respecto a la trayectoria 
de los planetas. Sea esta verdadera o falsa, por si misma ya genera tensiones que son 
ejercidas sobre el investigador, el que recibe la información y el referente, estableciendo 
un estado de aceptación o rechazo del enunciado, la aceptabilidad del enunciado en tanto 
de ciencia. 
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En la fuerza de la reflexión, el conocimiento y el interés son uno. Sin embargo, 
solo en una sociedad emancipada, que hubiera conseguido la autonomía de todos 
sus miembros se desplegaría la comunicación hacia un dialogo, libre de 
dominación de todos con todos.  (Habermas, s/f). 
En este contexto de producción de conocimiento, intereses y emancipación, Sousa 
Santos habla de las Epistemologías del Sur, ellas buscan reflexionar sobre la realidad para 
ofrecer un diagnóstico crítico del presente, teniendo como elemento constitutivo la 
posibilidad de reconstruir, reformular y legitimar alternativas para una sociedad más justa 
y libre. El punto de partida en el que se fundamenta el contexto intelectual de las 
epistemologías del sur, se centra en cuatro grandes aspectos. 
En primer lugar el modelo capitalista, no solo como modelo económico, sino como 
de vida, pues en este contexto se ha establecido una estructura jerárquica de carácter 
social, económico y político que ha llevado a clasificar los países en desarrollados y sub 
desarrollados no solo por su poder económico, sino que también por sus estructuras 
sociales y culturales. Ante este fenómeno, las epistemologías del sur nos llevan a 
preguntarnos, ¿cómo influye la generación de conocimiento empapada de un modelo 
capitalista?, ¿cómo aporta a mantener el estatus quo del modelo dominante? , ¿Cómo 
aporta a mantener la resistencia y visualizar situaciones de injusticia social dando 
visibilidad a minorías y grupos vulnerables? ¿La formación académica aporta  a la 
resistencia? O ¿establece situaciones de reproducción del modelo capitalista? 
En segundo lugar, si bien existe una preocupación por el modelo en crisis, que 
reconoce la necesidad de generar cambios, este sentido de urgencia opaca la toma de 
conciencia de una transformación real, donde los cambios requeridos estén orientados a 
una transformación social a largo plazo. Esta dualidad genera una dicotomía entre las 
políticas orientadas a  responder de manera inmediata y la transformación que nuestra 
sociedad necesita. 
En tercer lugar, el autor refiere que nos encontramos ante la pérdida de los 
sustantivos (De Sousa, 2010, 2011, p.14). Con este concepto nos referimos a que en los 
últimos años palabras que eran propias de los procesos de reflexión crítica, como 
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democracia, desarrollo, derechos humanos actualmente son acuñados por teorías 
tradicionales por lo cual la teoría crítica ha tenido que acompañar esos conceptos de 
adjetivos, por ejemplo si antes se hablaba de democracia, ahora se habla de democracia 
participativa, si antes se hablaba de desarrollo, hablamos de desarrollo sostenible, 
alternativo. La pérdida de los sustantivos ha marcado un límite en el debate actual, pues 
si bien podemos ser muy fuertes en él, con la perdida de los sustantivos ya no podemos 
marcar las condiciones de éste.  
Por último, nos encontramos ante lo que el autor llama, relación fantasmal entre la 
teoría y la práctica (De Sousa, 2010, 2011, p.15). La relación asimétrica que existe 
actualmente entre estas áreas se debe a que los grupos que realmente han producido 
cambios progresistas, han sido grupos sociales no visibilizados por la sociedad, minorías 
como grupos originarios, mujeres, homosexuales, por solo nombrar algunos. 
  Luego de este breve resumen sobre los fundamentos de las epistemologías del sur 
comprendemos que éstas son un conjunto de epistemologías que buscan emanciparse ante 
el sistema, dando espacio a nuevos procesos de producción y valorización de 
conocimiento, tanto científico como no científico y las nuevas relaciones entre los 
distintos tipos de conocimientos.  
  Cuando hablamos de epistemologías del sur, no nos referimos en el sentido 
geográfico sino que metafórico, donde Sur se asemeja a un sistema anti imperial en el cual 
se reconoce que desde la conquista y colonialismo se funda una forma de injusticia social 
que tiñe todas otras formas de injusticias sociales, esta es la “injusticia cognitiva”, la 
concepción de que existe solo un conocimiento reconocido como válido, la ciencia 
moderna, es el peor abuso y desequilibrio el cual nos podemos encontrar. Por este motivo 
es relevante la comprensión de la realidad desde las epistemologías del sur, ya que abre 
un abanico de posibilidades frente al desarrollo de nuevos conocimientos, desde 
perspectivas que se originan de las prácticas surgidas de grupos vulnerables, mujeres, 
niños, niñas, indígenas, etc. Las epistemologías del sur establecen que las trasformaciones 
pueden ocurrir por vías diferentes a las establecidas, donde la diversidad del mundo es 
infinita, por lo cual el conocimiento puede surgir desde distintas maneras de pensar, de 
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sentir, de sentir pensando, de pensar sintiendo, de actuar; diferentes relaciones entre seres 
humanos, diferentes formas . Si estudiamos Terapia Ocupacional, ¿Cuáles son los 
modelos teóricos y prácticos que se enseñan?, ¿Cuál es el origen de ellos?, ¿Se consideran 
otras formas? ¿Se ha dado el espacio para el desarrollo de nuevas formas originadas desde 
la realidad local? 
 
Paradigmas de investigación científica en terapia ocupacional 
Los paradigmas de investigación permiten generar un marco común que dirige los 
procesos de investigación. Guba y Lincon, los definen como un “sistema básico de 
creencias o visión de mundo que guía al investigador” (Guba y Lincon 2002), cada uno 
de estos sistemas, define metodologías de investigación afines y establece formas 
ontológicas y epistemológicas fundamentales para comprender cómo el investigador 
concibe la realidad. Como explica la naturaleza del mundo, definiendo lo que hacen y los 
que criterios que estarían dentro o fuera de una investigación legitima. 
Los paradigmas de investigación como sistema básico de creencias, se basan en 
supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. La definición de cada uno de 
estos supuestos, representa una visión de mundo que define al investigador. 
Ontológicamente, un paradigma de investigación, determina que es lo que se puede 
conocer y considerar como real. Desde el supuesto epistemológico se define la naturaleza 
de la relación entre el investigador y lo investigado, entre el que conoce y lo que se quiere 
conocer. Finalmente la metodología responde a como se puede acceder a lo que se cree 
que puede ser conocido, es decir, cómo el investigador logra acercarse a lo conocido.  
Los paradigmas pueden ser entendidos también como un conjunto sistemático de 
ideas y prácticas que determinan la comprensión acerca de la actividad humana, los que 
la producen, su origen y efectos sobre el entorno y la sociedad, estableciendo distintas 
formas de aproximarse a ellos.  
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Maritza Montero (2001), define dos dimensiones más aparte de las tres 
dimensiones clásicas de un paradigma (ontología, epistemología y metodología). Ella 
establece que lo ético y lo político deben ser considerados como dimensiones del modelo 
de paradigma propuesto por Kuhn. Si bien en las investigaciones en ciencias sociales se 
puede identificar una responsabilidad e interés éticos y políticos, estos se encuentran 
naturalizados, puestos como aspectos accesorios al proceso de producción de 
conocimiento, que por lo tanto no son discutibles. En general se expresan como una 
declaración de rigor representa un conjunto de normas que se deben seguir, que son 
reducidas al uso del consentimiento informado. 
Desde este punto de vista, la autora refiere que la ética debe estar puesta en la 
reflexión de carácter social, relacional de la que derivan indicaciones específicas que cada 
persona debe implementar en su vida cotidiana. No debemos confundir lo ético con lo 
moral que se traduce en la deontología, la cual acompaña y dirige la práctica y lo 
metodológico. El campo de lo ético en la investigación implica la configuración de la 
concepción un Otro. Desde esta concepción surge el concepto de Otredad, este supone 
reconocer como sujeto cognoscente a alguien que no es igual. Esto supone aceptar otras 
formas de conocer, que supone establecer el dialogo y la relación con ese otro en un plano 
de igualdad, en base a la aceptación de la distinción y no en la semejanza o 
complementariedad. 
Por otro lado, la dimensión política en investigación se refiere a cómo nos 
relacionamos con otras personas en la vida pública. Reconociendo las formas de poder y 
líneas de acción. Desde este punto de vista, la producción de conocimiento tiene 
repercusiones políticas. La producción de saber es un acto político, lo mismo la 
privatización o publicación del conocimiento. 
Para criterios de la investigación nos referiremos a los paradigmas postpositivista, 
constructivista y teoría crítica definidos por Guba y Lincon (2002), los cuales desarrollaré 
a continuación.  
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 Paradigma Postpositivista:  
 Este paradigma comprende que existe una realidad que puede ser comprendida de 
manera incompleta, pues el acceso a ella por medio de las capacidades y mecanismos 
intelectuales del ser humano, está sometido a la presencia y ocurrencia de errores. El 
realismo crítico del postpositivismo, según Guba y Lincon, explica que cualquier 
afirmación sobre la realidad debe ser sometida a examen, lo más amplio posible, con el 
fin de que lo conocido sea lo más fiel posible a la realidad. El postpositivismo abandona 
el dualismo absoluto del positivismo entre investigador y objeto de investigación, sin 
embargo permanece la concepción de la objetividad como un ideal. Los resultados 
reiterados obtenidos del proceso de investigación son probablemente reales. La 
metodología definida por este paradigma es de carácter experimental, a diferencia de la 
perspectiva positivista, intenta salir del espacio artificial, realizando investigaciones es 
espacios más naturales, incluyendo información más situada y reintroduciendo el 
descubrimiento como resultados del proceso. Desde este paradigma el investigador es el 
experto, capaz de predecir los fenómenos ya sean físicos o humanos. Los resultados 
obtenidos en las investigaciones tienen validez en términos de capacidad de 
generalización, veracidad y objetividad obtenida por la posición neutra y distante que 
toma el investigador de lo investigado. Donde los resultados válidamente generados bajo 
los criterios de objetividad y neutralidad, son acumulados en forma de bloques que forman 
parte de un edificio de conocimiento que crece a medida que se acumula. 
 Desde este posicionamiento las estructuras valóricas y consideraciones éticas son 
de carácter externo a los procesos de investigación, en el caso de los valores, estos no son 
considerados dentro del procesos de investigación ya que perdería los criterios de 
neutralidad en la relación del investigador y lo investigado, perdiendo la objetividad de la 
realidad experimentada. En un segundo punto, las consideraciones éticas se ponen en 
mecanismos externos de control a la investigación los cuales se traducen en decretos de 
normas y protocolos de conducta, un ejemplo de ello es el consentimiento informado en 
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términos de documento informativo impuesto por el investigador como una etapa más 
para lograr la validación del proceso de investigativo 
 Teoría Crítica: 
 Ontológicamente este paradigma establece la realidad desde el realismo histórico 
en el cual los factores sociales, económicos, políticos y culturales influyen en la 
concepción de la realidad y se materializan en una serie de estructuras que conforman una 
realidad virtual e histórica. 
 La relación entre el investigador y lo investigado es de carácter transaccional y 
subjetiva, por esto entendemos que los vínculos entre ambos interactúan y los valores del 
investigador influyen en el proceso, por lo cual los resultados encontrados están 
influenciados por el conjunto de valores del investigador. En el proceso el investigador 
juega un rol de instigador y facilitador de la transformación, la cual parte desde los sujetos 
que sufrirán los cambios que lo requieran. En esta relación la metodología corresponde a 
procesos de dialogo dialectico que tienen como propósito la crítica y transformación de 
las estructuras sociales, políticas, culturales, económicas étnicas y de género. En ellas se 
busca transformar la ignorancia en una conciencia más informada. La validez de los 
conocimientos generados es adecuada en cuanto la investigación es colocada en un 
espacio histórico determinado en el que se logra quebrar el desconocimiento y proporciona 
estímulos generando “insights” más informados para la transformación de la estructura 
existente ocurra. En este espacio el conocimiento generado a partir de la relación dialéctica 
y transformadora permite erosionar las estructuras subyacentes permitiendo la 
transformación y crecimiento de éste. Desde estas teorías el conocimiento es generalizable 
solo si las estructuras sociales, económicas, culturales, políticas y éticas son similares en 
distintos escenarios.  
 En las teorías críticas y su intento por generar transformaciones sociales, los 
valores tanto del investigador y lo investigado son aspectos intrínsecos al proceso 
investigativo al igual que los aspectos éticos. 
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 Constructivismo:  
 La comprensión de la realidad se entiende desde el relativismo donde las realidades 
son construcciones mentales con base en lo social y experiencial. En ella las 
construcciones de la realidad son modificables. La relación epistemológica es de carácter 
transaccional subjetivista, donde investigador e investigado interactúan constantemente, 
por lo cual los hallazgos producto del proceso de investigación son creados por el 
investigador. El constructivismo busca entender y reconstruir las construcciones sociales 
con el fin de tener un consenso ante estos, un consenso relativo, el cual permanece abierto 
a ser sometido a nuevas interpretaciones que generen nuevas construcciones.   La 
metodología es hermenéutica dialéctica, en la que las construcciones sociales son producto 
de la interacción entre el investigador y el investigado, donde el investigador juega un 
papel de participante facilitador. Bajo este paradigma pueden coexistir múltiples 
conocimientos cuando los intérpretes disienten o los factores políticos, éticos, culturales, 
sociales y económicos que los diferencian no permiten el consenso. El conocimiento crece 
en un sentido relativo, donde el saber construido se vuelve cada vez más sofisticado y 
complejo producto de la relación dialéctica/hermenéutica de la yuxtaposición de 
estructuras construidas. 
  Al igual que la teoría crítica, los valores de ambas partes son parte del proceso de 
construcción de conocimiento así como lo ético. En este caso los valores tienen más 
énfasis que en la teoría crítica, pues el rol del investigador es de facilitador y director a 
diferencia de la teoría crítica donde el rol del investigador es más autoritario. 
 
Cronología temporal de los paradigmas de investigación cualitativa 
Denzin y Lincon plantean que a lo largo del siglo XX, en un marco temporal se 
logran identificar 5 fases en la investigación cualitativa. La Terapia Ocupacional en Chile 
surge en el periodo histórico denominado, Edad de Oro o periodo Modernista. Esta etapa 
se distingue por formalizar los métodos de carácter cualitativo, donde el paradigma post 
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positivista  sirvió como paraguas para dar sustento a la investigación con metodologías 
cualitativas. En la tercera etapa los límites entre las ciencias sociales y las humanidades 
se vuelven borrosos.  
Figura 1: Fuente: en Miguel Valles (1999. p. 32) 
En este periodo el antropólogo Geertz invita a replantear las formas de 
representación y de legitimación de las etnografías en un periodo presidido por 
perspectivas más pluralistas e interpretativas que los viejos enfoques positivistas en 
general. En el cuarto periodo, Denzin y Lincon refieren que surge como producto de la 
fase anterior, donde la “crisis de representación” se ve reflejada por investigaciones 
etnográficas más reflexivas y críticas considerando temas no tratados por el investigador 
como género, raza o clase social. En este periodo la crisis tiene énfasis en la representación 
y legitimación de la investigación cualitativa. Se pone en cuestión la posibilidad de que el 
investigador haga acopio directo de la experiencia vivida en el proceso de investigación. 
La crisis de legitimación pone en duda los conceptos de validez y fiabilidad en la 
investigación cualitativa, considerándolos como aspectos caducos para la evaluación de 
diseños y resultados de investigación. La quinta fase corresponde a la actualidad, a un 
periodo abierto a la construcción y redescubrimiento de nuevas formas de investigación 
cualitativa. (M. Valles, 1999) 
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La cronología establecida por Denzin y Lincon permite concluir que en la 
actualidad cada uno de los momentos históricos señalados continúan operando en el 
presente ya sea como antecesores o contra el que se compite. Producto de esto, es que 
actualmente un investigador puede escoger e investigar bajo el umbral de distintos 
paradigmas, estrategias de investigación o métodos de análisis. Pudiendo así descubrir y 
redescubrir múltiples formas de investigación cualitativa. Cada una de las formas de 
investigar no podrá ya nunca más enfocarse bajo una mirada positivista, neutra y objetiva. 
Pues la clase, raza, género y etnicidad son parte de los procesos de investigación, 
convirtiéndose ésta en un proceso multicultural. (M. Valles, 1999) 
Actualmente cada una de estas fases se encuentra presentes en distintos procesos 
de investigación. 
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Investigación Crítica 
 
La actual sociedad del conocimiento favorece la producción de conocimiento 
científico desde perspectivas de pensamiento hegemónico, dificultando el desarrollo de 
perspectivas criticas de investigación (Slaughter y Leslie en Balash et all, 2005). El 
desarrollo de formas de gobierno efectivas pasa por la constitución de sujeto. El cual 
reproduce las  reglas y normas sociales por medio de la sutil obligación basada en la auto-
disciplina del sujeto (Balash et all, 2005). 
Una disciplina requiere de un proceso de reflexión con respecto al desarrollo sobre 
sus propias acciones, por lo tanto la transformación de sus propias formas de auto-
gobierno. Las disciplinas críticas, se encuentran en una paradoja en el mundo moderno, al 
intentar transformar y criticar las formas actuales de gobierno, de las cuales a la vez ellas 
se encuentran constituidas por éstas mismas. 
El producto de la investigación crítica es según Montenegro (2001); “El 
conocimiento como guía de la acción: Una idea necesaria para pensar en la intervención 
como ámbito profesional y no sólo como acciones de grupos humanos hacia el cambio, es 
que el conocimiento puede servir como guía de la acción.”  
La sociedad capitalista occidental, establece formas de producción de carácter 
post-fordista como mecanismo de gestión de la sociedad, donde los individuos y 
poblaciones, las actividades que desempeñan, las formas de pensamiento, comunicación 
y afectividad se encuentran influidas por formas de producción económica (Virmo en 
Balash, 2005).  Este cambio de forma de producción repercute en los espacios de 
producción de saber, donde la academia y las universidades mutan en relación a las nuevas 
demandas de los requerimientos de nuevas formas de producción. El autor  identifica tres 
aspectos que influyen en esta transformación: 
a) La precarización del trabajo docente universitario, donde el desarrollo de la 
academia y producción de investigación se ven como actividades que se 
realizan principalmente por motivación vocacional de quienes la desempeñan, 
lo cual lleva directamente las actividades del mundo laboral a áreas del mundo 
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personal de quienes investigan, naturalizando los procesos de explotación. Al 
mismo tiempo, las actividades desempeñadas son sometidas a evaluación de 
agentes externos a los grupos de trabajo, descontextualizando el desempeño de 
los trabajadores. La evaluación se realiza en base a criterios de generación de 
conocimiento práctico, el cual es reconocido y validado como útil para las  
formas de producción actual.  
b) Otro aspecto que influye corresponde a los criterios de validación y 
reconocimiento del saber producidos por el desarrollo de investigación, donde 
los mecanismos de legitimación y control del saber están asociados a una 
lógica de concentración, donde las investigaciones reconocidas corresponde a 
las que tiene un alto impacto a nivel de publicación y siendo las más citadas. 
Esta lógica favorece la perpetuación de formas de producción propias de un 
sistema capitalista neoliberal.  
c) En tercer lugar, las políticas estatales y de gobierno buscan la concentración 
de recursos en instituciones de excelencia, dejando fuera las instituciones que 
no incorporen el sistema neoliberal. De esta forma las universidades hacen 
propios los principios del sistema capitalista con el fin de integrar estudiantes 
adaptados para un sistema competitivo. De esta forma todo el mundo 
académico funciona como una máquina de producción y reproducción social 
bajo la misma lógica del sistema que gobierna el mundo a nivel global. 
 
Lo conocido hasta ahora es producto del pensamiento hegemónico de la sociedad 
sumergida en un modelo capitalista. El pensamiento crítico, constituye el pensar distinto 
relegado a los rincones del presente. A través del pensamiento crítico se pretende dar 
cuerpo y significado al conjunto de prácticas que producen al sujeto y que sujeto como 
producto, cambia y transforma. 
La investigación critica, “es una actividad corporeizada, semiótico-material, donde 
reconociendo su propia posición de poder, busca identificar y actuar frente a las formas 
de dominación y procesos de hegemonización presentes en las sociedades actuales” 
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(Balash et all, 2005). La investigación crítica debe posibilitar la acción transformadora 
producto de los procesos de investigación. La actividad crítica, de carácter activo y 
propositiva que produce la investigación crítica, requiere de un punto de anclaje que de 
base y sustento del campo de acción y transformación del entorno. El “conocimiento 
situado” (Haraway, 1991) permite reconocer  y localizar el punto de vista del investigador 
en ciertas formas de conocer y actuar, reconociendo el espacio físico, social, económico, 
político y cultural en el que se desarrolla la investigación, ya que independiente del método 
de investigación, todo conocimiento está vinculado al contexto y subjetividad de quien lo 
emite. 
 
Articulación del conocimiento: 
Cuando hablamos de investigación crítica, es importante desarrollar el concepto 
de “articulación” de Laclau y Mouffe (1995), el carácter articulador de la investigación 
crítica,  establece que esta es una acción política, basada en los conocimientos parciales 
obtenidos de los distintos aspectos del fenómeno estudiado. Este concepto, busca 
establecer la relación o relaciones situadas históricamente entre todos los sujetos que 
participan en la investigación. Reconociendo los significados que definen las posiciones 
de los sujetos y por otra parte como estas se tornan contrarias a otros sujetos, grupos 
sociales. Este concepto permite relacionarnos con una diversidad de actores sociales, pues 
reconoce las semejanzas, diferencias y relaciones de poder que nos vinculan. El carácter 
articulador de la investigación crítica, establece un marco relacional, el cambio de 
posición, la reflexividad y las emociones (Adkins, 2002; Skegs, 2002, Kleiman, 2002) 
como parte constante del proceso de investigación. Esto tiene grandes efectos en cómo se 
comprende la producción de conocimiento. Esta producción de conocimiento conlleva una 
responsabilidad política, esto implica que el conocimiento generado debe producir la 
búsqueda de espacios de dialogo que promuevan acciones políticas y de organización 
social que promuevan la liberación y resignificación de las practicas hegemónicas 
actuales. De esta forma la investigación crítica como acción política propone nuevas 
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formas de entender y hacer la realidad provocando la alteración y revolución dentro de las 
prácticas actuales. 
 
 
Rol político y ético de la investigación crítica: 
Zemelan (2000) a través de Fernandez (2006), establecen que la investigación 
crítica posee en sí misma una responsabilidad política y ética en su proceso de 
investigación. Desde este punto de partida, la investigación cualitativa aporta en la 
producción de un pensamiento crítico constituido por la lucha sobre los discursos 
dominantes que normalizan y argumentan su pensamiento y acciones en pro del sistema 
social actual. En este contexto el investigador es un actor social del campo que estudia, 
teniendo un doble rol, el de investigador e informante, de esta forma el proceso de 
investigación se convierte en proceso de producción de una versión de la realidad social 
(Denzin y Lincon en Fernández, 2006). 
La investigación cualitativa bajo el paradigma crítico parte del supuesto de que el 
mundo está constituido de significados y símbolos. En la interacción del sujeto 
investigador en su doble rol y el sujeto investigado, se produce la intersubjetividad, 
aspecto clave de la investigación cualitativa crítica y punto de inicio para el desarrollo de 
un pensamiento reflexivo sobre los significados sociales situados en el campo de 
investigación. (Jiménez-Domínguez en Fernández 2006). 
 
Transdisciplinaridad de la investigación crítica: 
 El concepto de Transdisciplinaridad en la investigación cualitativa, se entiende 
como la idea opuesta a la apropiación del conocimiento en cuanto la disciplina o ciencia 
que lo produce, la Transdisciplinaridad comprende que el conocimiento no es propio de 
una disciplina, sino que el desarrollo y transformación del conocimiento se traslapa y 
mezcla con otros conocimientos de otras disciplinas, incluso lleva a generar conocimiento 
asociado a otras disciplinas. Desde esta comprensión el desarrollo de ciencia se vuelve 
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desdisciplinarizado, disolviendo las fronteras de las ciencias, “estableciéndose un punto 
de vista de la realidad más que definir un conjunto de fenómeno a estudiar” (Fernández 
en Fernández 2006). Al reconocer un punto de vista de la realidad desde el desarrollo de 
procesos investigativos problematizadores y orientados a la transformación de la realidad, 
más allá del campo delimitado por la historia disciplinar, permite cuestionar las estructuras 
hegemónicas e incluir todo lo que  naturaliza y justifica el modelo social actual, 
produciendo nuevas formas de acción social.  
 
Conocimiento Interpretativo y Reflexivo y situado. 
El conocimiento es interpretativo, se genera desde un lugar particular, 
determinando y reduciendo así a una mirada de la realidad. El ejercicio de interpretar en 
la investigación cualitativa busca descubrir de la manera más completa posible la red de 
significados  que reconstruye una realidad a la que el investigador encuentra sentido, 
(Alonso en Fernández, 2006).  
Desde la investigación crítica, la generación de conocimiento se posiciona en un 
espacio situado, con esto nos referimos a que el contexto social, político, económico y 
cultural encuadra la investigación en un espacio histórico particular. De esta forma la 
disposición del investigador toma forma según el contexto en que se desarrolla la 
investigación, este fenómeno es lo que entendemos como reflexividad.  
La investigación cualitativa crítica implica que en el proceso se hagan patentes las 
características de los contextos en que se desarrolla para comprender el proceso 
interpretativo y la producción reflexiva de conocimiento desde un espacio situado. 
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Terapia Ocupacional Crítica 
 
Las disciplinas y sus profesiones son construcciones socio-históricas que dependen 
de las situaciones históricas, políticas y económicas en las que se desarrollan, 
determinando así su quehacer y ámbitos de acción. En el contexto sociopolítico de la 
Terapia Ocupacional en Chile, es importante contextualizar el desarrollo de la disciplina, 
ya que es absolutamente diferente la historia desarrollada en los orígenes de la Terapia 
Ocupacional en Europa y Norteamérica. Esto solo por la simple razón de que la vida 
cotidiana es distinta, vivir en Estados Unidos o Inglaterra es diferente a vivir en Chile, son 
distintas perspectivas y formas de entender la sociedad, con formas y centros de 
producción científica que se sustentan en perspectivas teóricas diferentes.  Bajo esta 
premisa, podemos comprender que la Terapia Ocupacional en cada lugar tiene un 
desarrollo singular, tenemos “terapias ocupacionales” (S. Galheigo, 2012), esta mirada 
singular no influye en cómo se desarrollan los campos de dominio y saber, si no en el 
dialogo con otras disciplinas y profesiones. 
A lo largo del desarrollo de nuestra disciplina en el mundo, cada uno de los países 
donde se ha generado la profesión y formación académica de terapeutas ocupacionales se 
ha definido desde múltiples contextos. De esta forma la construcción de la Terapia 
Ocupacional y praxis  han sido desde diferentes perspectivas y posicionamientos. En 
Chile, el Colegio de Terapeutas Ocupacionales define nuestra disciplina y su quehacer 
desde los criterios establecidos por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional1, las 
                                                            
1 “La Terapia Ocupacional es una profesión que se encarga de la Promoción de la Salud y el Bienestar a través de la 
ocupación. El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es capacitar a las personas para participar en las actividades 
de la vida diaria. Los terapeutas ocupacionales logran este resultado mediante la habilitación de los individuos para 
realizar aquellas tareas que optimizarán su capacidad para participar, o mediante la modificación del entorno para que 
éste refuerce la participación. Los y las terapeutas ocupacionales poseen una amplia formación que les proporciona las 
habilidades y conocimientos para trabajar de forma colaborativa con individuos o grupos de personas que tienen una 
deficiencia de una estructura o función corporal, debida a una condición de salud, y que experimentan limitaciones en 
su participación. Los y las terapeutas ocupacionales establecen que la participación puede ser facilitada o restringida 
por entornos físicos, sociales, actitudinales y legislativos. Por todo ello la práctica de la terapia ocupacional podría estar 
dirigida a aquellos aspectos variables del entorno para mejorarla participación. 
Las personas están involucradas activamente en el proceso terapéutico y los resultados de la Terapia Ocupacional son 
diversos, centrados en la persona y medidos en términos de participación o satisfacción derivada la participación” 
http://www.terapia-ocupacional.cl/profesion/definicion.php 
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universidades que imparten la carrera, también expresan en sus perfiles de egreso que es 
y que hace un terapeuta ocupacional. Si bien en ellos hay aspectos comunes, cada una de 
ellas pone énfasis e distintos posicionamientos paradigmáticos que han evolucionado con 
el tiempo. Salvador Simo (2015), refiere que en general cada una de las definiciones que 
existen, han transitado desde un modelo basado en el déficit, en la disfunción y tratamiento 
a un modelo basado en la persona/comunidad, un modelo de empoderamiento donde el 
foco está en el abordaje de las dificultades ocupacionales desde los recursos y potenciales 
del sujeto. 
La Terapia Ocupacional crítica busca la creación de una disciplina relevante para 
la sociedad, posicionada desde un paradigma crítico, fundado en la dignidad humana, la 
ética y en la capacidad de transformar la sociedad. Para lograr esto es necesario mirar y 
reflexionar sobre la realidad actual, desde una actitud emancipadora, ética y responsable 
socialmente. Los terapeutas ocupacionales trabajamos con personas niños, niñas, mujeres, 
hombres, ancianos, personas privadas de libertad, en situación de calle, en situación de 
discapacidad, por mencionar algunos. Cada una de estas personas es acompañada por 
algún terapeuta ocupacional, éste pone a su disposición todos sus conocimientos con el 
fin de conseguir que la persona logre su participación e inclusión social. “¿Qué hacemos 
con nuestro conocimiento del sufrimiento de los otros?” (Bauman en Simo, 2015). Simo 
refiere que existe un amplio campo de “sufrimiento evitable”, el cual se relaciona con las 
condiciones sociopolíticas, el abuso de poder y los intereses económicos que se 
superponen a los intereses del ser humano. En este contexto, la Terapia Ocupacional 
crítica toma gran importancia, ya que desde esta perspectiva, el desarrollo de 
conocimiento generado por la práctica e investigación crítica, protege la vinculación 
directa que existe entre la ciencia y la ética. La generación de conocimiento desde la 
Terapia Ocupacional debe estar vinculada a dar respuesta a las necesidades apremiantes 
de la sociedad, con un enfoque local. El desarrollo de nuevos saberes desde una 
perspectiva situada, permite reconocer que la historia de la Terapia Ocupacional en Chile, 
tiene un origen anglosajón, sin embargo, como refiere el autor “debemos evitar prolongar 
el colonialismo teórico”, para ello debemos comprender al ser humano teniendo 
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conocimiento de las características del contexto sociopolítico, económico y ecológico que 
determinan sus ocupaciones.  
Sandra Galheigo refiere que la perspectiva crítica para la Terapia Ocupacional 
exige reconocer los discursos reduccionistas y problematizar la participación del terapeuta 
ocupacional con el objetivo de mantener el status quo social y político. Esta perspectiva 
no debe quedar relegada sólo al campo de lo teórico, sino que debe ser llevado a la praxis 
como un proceso de concientización y de alfabetización política, en compañía de un 
compromiso ético-político para la transformación social, bajo un rol de articulador social. 
El enfoque crítico es una perspectiva epistemológica orientada a personas y colectivos, 
independiente del campo de acción de terapia ocupacional (S Galheigo, 2012). 
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CAPITULO 3 
 
Marco Metodológico 
1. Diseño metodológico 
a. Tipo de estudio  
El proceso de investigación de esta tesis se realizará bajo la perspectiva de la 
investigación cualitativa. Por medio de este tipo de estudio se espera dar respuesta a la 
pregunta de investigación, con el fin de mostrar la caracterización de las publicaciones 
realizadas por terapeutas ocupacionales chilenos a nivel global y dar sentido  o interpretar 
los procesos de generación de conocimiento generados por la investigación realizada en 
la última década.  
 Para Manson (Manson en Vasilachis, 2009) la investigación cualitativa es un 
proceso complejo con una rica variedad de estrategias y técnicas de recolección y análisis 
de información. Dentro de esta multiplicidad, reconoce tres características transversales: 
la investigación cualitativa se funda en una posición filosófica de carácter interpretativo 
que se interesa en la interpretación, comprensión, experimentación y producción del 
mundo social. Como segunda característica, establece que este tipo de investigación es de 
carácter situado, por esto se entiende que los métodos de producción de datos  escogidos 
son flexibles y sensibles al contexto en que se desenvuelve el proceso investigativo. Y por 
último y como consecuencia de lo anterior, la investigación cualitativa, sostiene métodos 
de análisis y explicación que son capaces de abarcar la comprensión de la complejidad de 
los fenómenos, sus detalles y el contexto. 
 
La investigación cualitativa establece una relación directa entre el investigador, en 
este caso la investigadora y lo investigado. Esta relación es reconocida como un espacio 
reflexivo donde la comunicación entre ambos es parte explicita de la producción de 
conocimiento, la subjetividad de cada uno son parte del proceso investigativo. Donde la 
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reflexión del investigador implica reconocer la influencia de sus propias acciones, 
observaciones, sentimientos e impresiones en lo investigado.  
 
b. Alcance de la investigación  
 El alcance de la investigación corresponde a un estudio de tipo exploratorio, pues 
no hay registro publicado de investigaciones similares en Chile. Su relevancia está en 
reconocer y dar estructura a los procesos de generación de conocimiento plasmados en las 
investigaciones publicadas en las fuentes seleccionadas en la última década. El hecho de 
analizar la producción de conocimientos generados por la investigación realizada por 
los/las Terapeutas Ocupacionales chilenos/as y caracterizarlo permite explicitar y poner 
en manifiesto cómo se ha ido conformando nuestra disciplina y cómo ésta se da a conocer 
en la comunidad científica, mostrando cuales son las posiciones paradigmáticas que 
enmarcan nuestra investigación, las metodologías con las cuales accedemos a lo que 
creemos que son nociones de problema de la disciplina. El reconocer estas aspectos 
permite hacer un recorrido histórico de la producción de conocimiento de la Terapia 
Ocupacional en Chile y de cómo la herencia de nuestros orígenes han marcado este camino 
y se ha dado paso a nuevas producciones en torno a nuevos espacios de la praxis. En el 
futuro esta investigación se puede replicar con el fin de establecer cuáles han sido los 
cambios paradigmáticos en la construcción de la disciplina en un determinado periodo 
histórico. 
 
c. Enfoque de investigación  
 El enfoque de investigación  crítico, este paradigma  busca analizar, cuestionar y 
establecer las relaciones de poder que se dan el desarrollo de investigación de terapia 
ocupacional, reconociendo la presencia de posiciones de poder. Con los resultados 
obtenidos se pretende establecer algún tipo de intervención en el contexto buscando 
posibilidades de emancipación y transformación social en torno a los procesos de  
construcción de conocimiento en Terapia Ocupacional.   
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2. Diseño Muestral: 
 Para este estudio se decidió intencionar la muestra e incluir los artículos de 
terapeutas ocupacionales chilenos publicados en las principales revistas de terapia 
ocupacional en español a partir del año 2006 al 2015. La selección del idioma es por el 
nivel manejo de la investigadora  y el tiempo en que se debe llevar a cabo este proceso de 
investigación. El periodo de años seleccionado es resultado de la información aportada 
por expertos que reportan que desde al año 2006 en adelante se inicia diálogos de discusión 
y debate sobre las formas de producción de conocimiento en terapia ocupacional. Este 
proceso de reflexión se ve cristalizado en el año 2010 en el primer congreso mundial de 
Terapia Ocupacional, realizado por primera vez en Latinoamérica, en nuestro país. 
Paralelo a esto cinco universidades del país son acreditadas por la Federación Mundial de 
Terapia Ocupacional y según los registros del colegio de terapia ocupacional, en el año 
2010 aumenta considerablemente la tasa de estudiantes matriculados para estudiar esta 
disciplina, (COLTO, 2014). El periodo de investigación revisado, corresponde al 
Posmoderno (Denzin y Lincon en Valles, 1999. p.32). En una etapa marcada por 
cuestionamientos en torno a las formas clásicas de concebir la investigación y 
fortalecimiento del descubrimiento y redescubrimiento  de formas de investigación 
cualitativa, donde ya no existe una sola forma de investigar. 
Se consideraran todo tipo de investigaciones,  teóricas y prácticas, publicadas en 
espacios de acceso público y gratuito, en formato digital, que estén orientados 
exclusivamente al desarrollo de conocimiento de Terapia Ocupacional.  En cada 
publicación debe estar definida su objetivo y metodología de investigación.  
La definición de estos criterios se justifica bajo las siguientes premisas:  
- Se incluyen artículos de producción teórica y práctica con el objeto de aumentar 
el universo de publicaciones de T.O en español y con el fin de no reducir la 
información a un solo tipo de conocimiento. 
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- El formato y lugar de publicación se define en base a la accesibilidad de los 
documentos bajo estas características, pues la investigación no cuenta con apoyo 
financiero para la compra de revistas o publicaciones digitales. 
- La definición del objetivo de investigación y metodología permite dar luces desde 
donde se está concibiendo el conocimiento. 
Las fuentes de información consultadas fueron: 
Año 
publicaciones 
Nombre de la publicación N° de artículos 
consultados 
2013 Libro “Cincuenta años de Terapia Ocupacional en Chile: 
Prácticas, Epistemologías y Realidades locales”. Tomo 1, 
2da edición, versión digital. 
6 artículos 
Desde el año 
2006 al 2015 
La revista chilena de terapia ocupacional correspondiente a 
la Universidad de Chile 
78 artículo 
2012 y 2013 La revista ContexTO, correspondiente a la Universidad 
Central con su  publicación anual. 
4 artículos 
2006 al 2015 La revista Terapia Ocupacional Gallega 
www.revistatog.com.  
12 artículos 
Total de publicaciones consultadas 100 artículos 
La Revista Ocupación Humana de Colombia y la Revista Argentina de Terapia 
Ocupacional, fueron excluidas de la muestra por no ser de acceso libre y público. 
 
3. Estrategia de producción y procedimientos de análisis de información. 
 Si bien las técnicas y estrategias de producción y de análisis de información son 
diferentes e identificables dentro del marco metodológico, es importante reconocer que 
esta distinción solo se realiza en términos didácticos y metodológicos, pues como 
investigadora reconozco que el proceso de investigación es un engranaje en donde se 
conectan todas las partes del proceso investigativo con el fin de dar cuerpo a la actividad 
de conocer y razonar (Valles, 1999: p 340). 
 En el marco de esta investigación la estrategia de producción de información será 
por medio de análisis documental, que establece interpretaciones sobre la producción de 
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conocimiento de terapeutas ocupacionales en la última década en torno a paradigmas, 
metodologías y objetos de estudio en el proceso de investigación.  
La lectura de textos es una mezcla de entrevista y observación, es así como la revisión 
de estas publicaciones contiene muchos significados a los cuales podemos acceder como 
si fueran sujetos a los que entrevistamos, donde mediante preguntas implícitas que tienen 
como base el marco teórico entregan respuesta a lo que se investiga. (Olabuénaga en 
Valles, 1999: 120). En esta investigación las preguntas van orientadas en torno a las 
características que poseen cada artículo en torno a las dimensiones epistemológicas, 
ontológicas, metodológicas, éticas y políticas. 
 Los documentos son obra concreta del mundo social que se construye en un 
espacio y tiempo determinado, son muestra de los valores, intereses y propósitos de 
quienes los encargan o producen, (MacDonald y Tipton en Valles, 1999, p 120). 
 Considerando el contexto en que se desarrolla esta investigación, sin recursos 
concretos asociados para su desarrollo (financiamiento, dedicación exclusiva, etc.) esta 
estrategia es una técnica de producción de bajo costo. 
 Es importante considerar que la investigación documental de esta investigación 
tiene el sesgo de que se establece implícita y explícitamente el criterio de selectividad en 
la producción de información, pues los contenidos seleccionados no logran incluir el 
universo total de producción de investigación realizada por terapeutas ocupacionales 
chilenos, pues no incluye las publicaciones realizadas en revistas de otras disciplinas ni la 
producción de conocimiento producto de los  encuentros y jornadas, que no han sido 
sistematizadas y publicadas por medio de una revista de carácter disciplinar.  
 Si bien a esta técnica se le asocia como desventaja el proceso de producción de 
conocimiento situado. En esta investigación no lo es, pues de esta forma se reconoce el 
carácter histórico de los procesos y la importancia e influencia del entorno social donde 
se genera el conocimiento, permitiendo plasmar una dimensión histórica al análisis sobre 
la generación de conocimiento en terapia ocupacional. 
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 El análisis de la información obtenida de los documentos será desde dos niveles. 
En primer lugar se utilizará el Análisis de Contenido, ya que permite dar cobertura a 
procedimientos de análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Para esta investigación se 
utiliza, con el fin de generar información que permita hacer una descripción general de las 
categorías analizadas y plasmadas en datos cuantitativos en términos de frecuencia de la 
categoría o dimensión identificada en el texto de cada artículo que se ponen a disposición 
del análisis cualitativo, como información concreta del mundo abstracto y reflexivo de la 
investigación cualitativa. Esto se complementa con un análisis de mayor profundidad que 
rescata el significado e interpretación de la información producida desde una 
aproximación al método de codificación constante o teoría fundamentada, que es aplicable 
a cualquier tipo de información cualitativa (Valles, p. 348). El análisis interpretacional de 
tipo descriptivo interpretativo (clasificación de Tesch 1990) pretende la identificación y 
categorización de elementos y la exploración de sus conexiones (Valles, p.387).  
 Durante el proceso de generación de información fueron revisadas 140 
publicaciones de las cuales se seleccionaron 100 para su análisis, estas se encuentran 
distribuidas entre el año 2006 al 2015.  
 Para el proceso de análisis se extraerán fragmentos textuales de cada artículo, los 
cuales serán interpretarlos y clasificarlos dentro de las categorías predefinidas que se 
presentan a continuación:  
Esquema desarrollo de análisis categorial 
Objetivo General: Analizar la producción de  conocimiento generado por la investigación 
realizada por terapeutas ocupacionales chileno/as en Chile en la última década. 
OE 1:  
Caracterizar cuáles son los 
distintos paradigmas 
utilizados para la generación 
de conocimiento 
Dimensión Ontológica 
Paradigma Postpositivista, 
Constructivista o Teoría 
Crítica. 
Dimensiones Epistemológica 
Dimensiones Metodología 
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considerando las dimensiones 
ontológica, epistemológica, 
metodológica, ética y 
política. 
 
Dimensión Política 
 
Si o NO Explicita rol o 
responsabilidad política de la 
investigación. 
Dimensión Ética 
Si o No explicita 
responsabilidad ética de la 
investigación. Uso de 
consentimiento Informado. 
 
OE2:  
Caracterizar cuales son las 
metodologías utilizadas para 
la construcción de 
conocimiento. 
 
Técnicas de información 
Estrategia de obtención de 
información (ej.: entrevista 
cuestionarios, otros) 
 
Tipo de Investigación 
 
Cualitativa-Cuantitativa-
Mixta. 
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OE3: 
Caracterizar los objetos de 
estudio abordados en las 
distintas investigaciones. 
Origen de la 
publicación 
- Institución a la que 
pertenece 
investigador o equipo 
de investigación: 
Pública-Privada. 
Origen de la publicación 
 
Año y Nombre de la revista 
donde se realiza la 
publicación. 
Caracterización de los 
Autores 
 
Grado académico de los 
autores: Sin grado-
Licenciado-Magister-
Doctorado. 
Equipo de Investigación: 
Sujeto Individual o Colectivo 
(Más de un autor por 
publicación) 
Clasificación objeto/sujeto de 
estudio 
Técnica de intervención en 
T.O 
Intervenciones de terapia 
ocupacional 
Desarrollo conceptual 
Formación Disciplinar de 
T.O 
Personas en situación 
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CAPITULO 4 
 
 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 A continuación se presentan el análisis de cada uno de los resultados obtenidos en 
el proceso de investigación. La acción de describir y recorrer los procesos de investigación 
realizados en la última década es una acción transformadora que permite dar un anclaje 
que da base y sustento para el debate sobre la producción de conocimiento de Terapia 
Ocupacional. 
 La información será presentada en base a las categorías desarrolladas y organizadas en el 
marco metodológico: 
 
I. Resultados sobre los distintos paradigmas utilizados para la generación de 
conocimiento considerando las dimensiones ontológica, epistemológica, 
metodológica, ética y política. 
 En relación a las posiciones paradigmáticas expresadas en las publicaciones de 
terapeutas ocupacionales chilenos en la última década, el 42% de la producción de 
conocimiento se enmarca en el paradigma postpositivista, el 36% en un paradigma 
constructivista y solo el 22%, es decir que un poco más de un quinto de las publicaciones 
se enmarcan en un paradigma crítico, (Gráfico n°1). A través de los años, existe un 
marcado aumento de publicaciones posicionadas desde los paradigmas alternativos a 
nuestra herencia anglosajona (Gráfico n°2), destacándose las publicaciones realizadas 
durante el año 2013. En este año se ven reflejados los debates presentados en el congreso 
mundial de Terapia Ocupacional realizado en el 2010, donde se incluyen los derechos 
humanos como marco para el desarrollo de la disciplina y su ciencia permitiendo 
establecer diálogos reflexivos en torno a los fundamentos y principios de la disciplina 
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considerando problemáticas políticas, culturales, sociales, económicas y éticas. Desde el 
punto de vista local, en el año 2013 se desarrolla el congreso nacional de terapia 
ocupacional. De este hecho se produjo un libro que sistematiza todas las ponencias 
presentadas en él y que fue considerado en la muestra. Al mismo tiempo ese año se publica 
el primer volumen correspondiente a la Revista ContexTO de la Universidad Central. El 
marcado aumento de publicaciones y espacios para difundir el conocimiento generado dio 
espacio para que emergieran y se mostraran nuevas formas de conocimiento en terapia 
ocupacional, desde un enfoque crítico. 
 Desde el análisis categorial en base a ejes axiales, en el análisis a nivel de la 
dimensión ontológica y epistemológica del paradigma postpositivista se ven reflejadas en 
la dicotomización en la producción de conocimiento en tanto desarrollo teórico como 
practico asociado a nuestra disciplina, "en nuestra realidad, lo científico se encuentra 
enfocado hacia la ocupación y lo disciplinario tecnológico a los procedimientos que 
forman la terapia ocupacional" (L. Ruedas, 2007)  y en la concepción de la realidad como 
objetiva y única, “no existe un consenso entre profesionales respecto del protocolo de 
aplicación, lo cual implica que estas intervenciones no sean objetivamente replicables ni 
cuenten con un medio verificador de cumplimiento” (Contreras et al, 2014), de esta cita 
se destacan los características propias del postpositivismo, el cual concibe que existen 
otras realidades pero permanece con el ideal puesto en objetividad, la cual es alcanzable 
y útil por medio de la generalización de los fenómenos sociales. En contraparte a esto 
podemos ver que lo crítico se evidencia en la comprensión situada de los aspectos 
investigados, en relación a los objetivos de la investigación “Situar la ocupación como 
expresión colectiva, de aspectos culturales, históricos, económicos y materiales, dados en 
el escenario de la vida cotidiana de las comunidades.” (Palacios, 2013. p143) En esta cita 
se comprende la ocupación desde una perspectiva situada que se evidencia en la vida 
cotidiana, de lo cual se infiere que los aspectos teóricos de la disciplina se generan en la 
praxis del hacer. En la investigación de De Las Heras (2013) en su investigación, 
Significado de la Terapia Ocupacional: implicancias para una mejor práctica, en relación 
al concepto de ocupación “…revela cuan flexible puede ser el sentido que las personas le 
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otorgan a las actividades, tomando uno u otro significado según lo que han 
experimentado e interiorizado a través de una historia de vida” (De Las Heras, 2013, p3) 
de esta cita se extrae la mirada constructivista en torno al concepto de ocupación. 
 La categoría sobre metodología, podemos ver que lo critico se expresa por medio 
del reconocimiento de las relaciones de poder dentro del campo de investigación.  En 
relación a la forma de análisis de la información. "se acudirá a una perspectiva crítica de 
nietzche sobre la verdad, [...] ya que este plantea que el conocimiento es un instrumento 
o herramienta que no está orientado a entender o comprender las cosas, si no que a 
dominarlas"(Varderrama y Riquelme, 2013, p.2). En esta cita podemos comprender que 
los métodos de investigación utilizados en cualquier proceso de investigación se 
comprenden como una herramienta de dominación sobre lo que se investiga, pudiendo 
determinar los resultados según el contexto y la forma en que se realiza producción de 
información y su análisis. En contraposición las metodologías asociadas al paradigma 
postpositivista no se reconoce los criterios de poder y dominancia si no que el foco está 
en la validez del proceso en base al cumplimiento de los principios de objetividad, 
neutralidad y estandarización del proceso, ej.: “se requiere de mayor cantidad de usuarios 
que participen del proceso para poder depurar y determinar un cambio sustancial en la 
conducta a seguir respecto de las implicancias tecnológicas en el desarrollo de las 
AVD”(Castillo et al, 2013, p.66). 
La dimensión de lo político en un paradigma de investigación tiene relación con las 
preguntas ¿Qué tipo de relaciones tenemos con el otro?, ¿Para quién es generado este 
conocimiento?, en relación a estas interrogantes, solo el 29% explicita en la publicación 
una posición política en cuanto a la responsabilidad o rol político que tiene la generación 
de conocimiento realizada, el 71% no lo explicita de manera concreta o no lo desarrolla. 
(Gráfico 3). La dimensión política de los paradigmas de investigación pueden entenderse 
como la responsabilidad de hacer que el conocimiento generado busque espacios de 
dialogo que promuevan la transformación social por medio de la acción política y 
organización social. La investigación crítica se define como una acción política. De este 
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grupo de investigaciones analizadas, el 100% enuncia una posición política en la 
investigación. En el artículo, Articulando la academia con la intervención comunitaria en 
salud mental: Experiencia desde una terapia ocupacional social (Valderrama, Pino, 
Guzman, Zolezzi, Vera, Seguel, Palma. 2015) refiere, en relación a la perspectiva social 
en terapia ocupacional “implica dialogar con los actores sociales involucrados en una 
situación a resolver, implica articular intereses tanto individuales como colectivos” desde 
aquí se comprende lo político como el ejercicio de problematizar las acciones individuales 
y colectivas.   En la siguiente cita, extraída del artículo titulado Gubernamentalidad y 
Biopolítica: una aproximación con los saberes y prácticas históricas de la Terapia 
Ocupacional en Chile (Herrera y Valderrama 2013) en relación al propósito de la 
investigación realizada, “se muestra las fuerzas políticas que han estado presentes en la 
conformación de la Terapia Ocupacional en Chile” se puede ver que lo político está 
asociado a relaciones de poder entre distintos dispositivos, de ella se induce que es en 
estas relaciones de poder donde se performa la Terapia Ocupacional. Otro ejemplo de esta 
dimensión lo podemos ver en la investigación de Pardo y Silva (2013) titulada Dimensión 
política de las cotidianidades: Implicancias del enfoque de género en las intervenciones 
de terapia ocupacional, “Como terapeutas ocupacionales, ¿Nos disponemos al trabajo 
para reproducir o perpetuar los circuitos normalizadores, o en cambio, nos disponemos 
a constituir agentes de cambio social?” en este ensayo las autoras se reflexionan en torno 
al rol político de la Terapia Ocupacional, comprendiendo lo político desde la 
problematización del conocimiento generado en relación a la naturalización de fenómenos 
sociales “normalizadores”. En otra publicación titulada, Ocupación Colectiva, Sentido de 
Comunidad y Bienestar Psicosocial (Palacios, 2013) expresa que “La experiencia de 
ocuparse colectivamente implica una posición política […] por la naturaleza de las 
problemáticas que se abordan como en la misma experiencia de la colectividad, la 
participación en ocupaciones colectivas a través de acciones de fortalecimiento 
comunitario…” de esta cita se desprende que lo político está vinculado al ejercicio 
ciudadano a través de ocupaciones colectivas.  
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 La dimensión ética en un paradigma de investigación tiene relación en cómo 
reconocemos a otro y el lugar que este ocupa en la producción de conocimiento (Montero, 
2001). En este aspecto la mayoría de las investigaciones se establece una posición ética 
desde la bioética por medio del uso de consentimiento informado (41%), mientras que 
solo un quinto de las publicaciones establece esta dimensión desde un marco crítico, 
entendiendo lo ético como el ejercicio de reconocer al otro como sujeto particular (Gráfico 
4a). De este grupo, el 81% explicita de manera concreta esta dimensión en relación a lo 
investigado o al rol del terapeuta ocupacional en ese espacio (Grafico 4b), “…la 
comunidad como un ente nunca neutro, más bien lo concebimos en su dimensión crítica, 
entrecruzado por las lógicas de poder y las fuerzas culturales hegemónicas”(Pino y 
Ceballos, 2015) en esta cita podemos ver que lo ético parte del reconocimiento del otro y 
que está íntimamente vinculado a lo político desde el concepto de desnaturalización. En 
la cita extraída de la investigación, Identificación delictual juvenil: una propuesta de 
intervención ocupacional (Poblete, 2014), lo ético se plasma como “fomentar la justicia 
ocupacional, promoviendo la igualdad de condiciones para la exploración de 
ocupaciones. Lo anterior expresa preocupaciones éticas” se comprende como la 
promoción de la igualdad en el ejercicio de los derechos. Una de las investigaciones 
crítica, utiliza el consentimiento informado, esta investigación es la única que en su 
proceso realiza entrevista a personas, en este caso se realizan entrevistas a mujeres en 
situación de discapacidad física en el marco de la experiencia de cuerpo y sexualidad. Es 
importante considerar que esta investigación en su análisis, también refiere la 
responsabilidad ética del tema planteado en la investigación.  
 Las investigaciones que refieren explícitamente el rol y responsabilidad ética del 
proceso investigativo varían en cuanto a sus técnicas de producción de información, 
encontrando en ellas ensayos, sistematizaciones, revisiones bibliográficas y entrevistas. 
  En el desarrollo de la investigación se registraron las investigaciones que contenían 
consentimiento informado (CI) o que referían explícitamente la responsabilidad ética de 
la producción desarrollada. Desde este aspecto, nos damos cuenta que en general la 
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disposición de un CI no implica necesariamente que por medio de este instrumento se éste 
estableciendo la concepción del sujeto de estudio como otro con el cual se establece un 
dialogo mutuo en el proceso de producción de conocimiento. En general el uso de CI es 
utilizado para cumplir con los protocolos de investigación desde una mirada más 
postpositivista. 
 En relación al lugar de formación o espacio de trabajo de los autores que publican 
bajo los distintos paradigmas, el 52% de las publicaciones de carácter postpositivista se 
vincula a terapeutas ocupacionales formados en instituciones públicas como la 
Universidad de Chile. El 59% de la investigación crítica tiene origen en organizaciones 
privadas correspondiendo a terapeutas ocupacionales formados en Universidad Austral o 
que trabajan en universidades como la Universidad Andrés Bello. Tanto la investigaciones 
postpositivista y constructivistas poseen artículos en donde la investigación reúne 
terapeutas ocupacionales de instituciones privadas y públicas, sin embargo no hay 
publicaciones de carácter crítico de publicación conjunta. (Gráfico n° 5) En relación a este 
último punto se comprende que las publicaciones de enfoque crítico no se realizan en 
conjunto por diferentes instituciones, pues implica una posición política que no 
necesariamente es compartida por las distintas instituciones y habla de un proceso de las 
líneas de formación de las distintas casas de estudio donde se imparte la disciplina. 
 
II. Resultados sobre: las metodologías utilizadas para la generación de 
conocimiento. 
  
Las técnicas de producción de información corresponden a un conjunto de 
operaciones e instrumentos puestos para medir el objeto de investigación. Parte de lo que 
se ha sometido a investigar es sometido a la aplicación del dispositivo que lo registra. De 
esta interrelación es de donde se generan las unidades de información (Cottet, 2015. P.19). 
Por este motivo las técnicas de producción de información finalmente son las que 
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determinaran la forma en que el investigador accede a la realidad, por medio estos actos 
y decisiones concretas del proceso de diseño de investigación, los investigadores muestran 
cómo es que conciben la realidad y lo que es de su interés. 
La mayoría de la investigación realizada en la última década es de tipo cualitativo 
(88%). Solo un 6% corresponde a investigaciones puramente de tipo cuantitativo y mixto. 
(Grafico 7) 
El 100% de las investigaciones de carácter cuantitativo utiliza como modalidad de 
investigación el uso de instrumentos o test estandarizados acordes a la problemática 
abordada y se asocian a investigaciones bajo el paradigma postpositivista. Las 
investigaciones de metodologías mixtas utilizan como modalidad de investigación 
entrevistas y cuestionarios aplicados por los sujetos que investigan o auto administrado 
por los sujetos bajo estudio. Estos cuestionarios en general se caracterizan por presentar 
preguntas de respuesta abierta y preguntas de respuestas cerradas.  
 Las principales técnicas de producción de información utilizadas en la 
investigación de tipo cualitativo se enmarcan en el uso de entrevistas (25%), en su mayoría 
entrevistas semiestructuradas o en profundidad aplicadas a sujetos individuales. Luego 
están las investigaciones en forma de ensayo (24%) los que se asocian principalmente al 
desarrollo de investigación desde un paradigma crítico en terapia ocupacional, la 
sistematización (20%) la cual se enmarca en la descripción intervenciones de terapia 
ocupacional en distintos contextos y las revisiones bibliográficas (20%) asociadas 
principalmente al análisis de algún concepto o intervención vinculada a terapia 
ocupacional. (Grafico 8) 
 Que la mayoría de las investigaciones consultadas sea de carácter cualitativo, 
puede ser reflejo de que la investigación en base a Ocupación y Terapia Ocupacional, 
requiere de metodologías de obtención de información que permitan procesos de 
descubrimiento y un abordaje más amplio debido a su alta complejidad conceptual y lo 
múltiples factores culturales, económicos, sociales y políticos que influyen en ellas. Las 
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metodologías cuantitativas solo permiten la obtención de datos que están enmarcados a lo 
que pregunta el instrumento aplicado, desde una mirada más reduccionista.  
 En general el acercamiento y acceso a los sujetos de investigación que son 
sometidos a investigación es desde una mirada individual, por lo tanto desde una 
comprensión particular de los fenómenos sociales, comprendiendo la investigación en 
ocupación desde un lente atomizador, donde las problemáticas planteadas, a pesar de ser 
entendidas como fenómenos sociales, en algunos casos colectivos, el acercamiento es 
hacia el sujeto individualizado. En base al catastro realizado, son pocas las investigaciones 
que integran técnicas de producción de información de tipo colectivo, desde las entrevistas 
grupales, grupos de discusión, investigación acción, etc. La investigación crítica en su 
gran parte se desarrolla desde el ensayo reflexivo sobre diferentes problemáticas 
vinculadas a los conceptos de ocupación, justicia ocupacional, epistemología, T.O social 
y T.O crítica. La construcción del sujeto de investigación como desde un foco individual 
da cuenta de que a pesar de estar circulando de posicionamientos de carácter reduccionista 
con énfasis en la objetividad, aún permanece la problematización desde la 
particularización del sujeto investigado/da. En una segunda lectura, la aplicación de 
metodologías de investigación de carácter colectivo, requiere de mayor tiempo para el 
desarrollo de la investigación y a veces mayor financiamiento. Los aspectos de cómo se 
llevan a cabo las investigaciones no refieren ni explicitan si recibieron financiamiento o 
aporte de algún otro recurso. 
 
III. Resultados sobre: los objetos de estudio abordados en las distintas 
investigaciones. 
 El objeto de estudio en investigación es una pieza clave de cualquier proceso de 
investigación ya que es reflejo del proceso reflexivo y problematizador del investigador 
en relación a un fenómeno o problema sobre una realidad en particular. El objeto de 
estudio es la condensación del conjunto de componentes utilizados para organizar el 
proceso investigativo. “Este se construye sobre la base de los interés políticos previos, las 
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perspectivas conceptuales en juego, los modos de hacer investigación, los énfasis de 
resultados y conclusiones.” (Duarte, 2015. p.232). 
 En relación a los objetos de investigación abordados en las publicaciones 
revisadas, luego de establecer y reconocer el objeto de estudio planteado, estos fueron 
reunidos en las siguientes categorías emergentes:  
1) Objetos de estudio relacionados a técnicas de intervención aplicadas a terapia 
ocupacional:  
 En esta categoría encontramos 11 publicaciones, en su mayoría se enmarcan bajo 
un paradigma postpositivista, “…el conocer la existencia de técnicas como la Terapia de 
restricción-inducción de movimiento, nos permitirá tener más herramientas para cumplir 
exitosamente este objetivo”(Castro, 2006) en relación al logro de mayor funcionalidad en 
el marco de una intervención de T.O, algunas de estas investigaciones se acercan al 
paradigma construccionista: En relación a la aplicación del Modelo Kawa “Una 
herramienta de evaluación e intervención cualitativa plenamente centrada en la narrativa 
del cliente, […], a través del cual, se evidencian los elementos centrales de la existencia” 
(Castro et al, 2010. p 21).  
 Los tipos de investigación de estas investigaciones son tanto cualitativos como 
cuantitativos. El origen de estas investigaciones se genera en espacios de carácter público 
y privado. El contexto en que se desarrollan estas investigaciones se ubica principalmente 
en espacios de intervención de terapia ocupacional en el ámbito de rehabilitación física, 
ergonomía y la intervención en niños/as. Las técnicas investigadas van desde aplicación 
de pautas de evaluación específicas a técnicas de intervención dentro del proceso 
terapéutico como por ejemplo: Terapia asistida con animales, uso de prótesis, hasta el uso 
del cine como estrategia terapéutica.  
 Cuando consideramos los objetos de estudio como un objeto de reflexión, el 
resultado corresponde a todo el proceso reflexivo de investigación y no solo a los 
resultados obtenidos. Sin embargo los paradigmas de investigación influyen en cómo se 
diseña y determinan los objetos de estudio en terapia ocupacional, las perspectivas críticas, 
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rescatan el proceso reflexivo de todo el camino recorrido durante la investigación, lo 
mismo ocurre con las investigaciones de una línea más constructivista. Sin embargo las 
investigaciones bajo una perspectiva postpositivista no rescatan en sus resultados los 
procesos experienciados durante el proceso de investigación, el descubrimiento de 
aspectos que salen fuera de la hipótesis de investigación se consideran anomalías que 
incluso son definidas como aspectos negativos dentro de la validez de los resultados 
obtenidos, por ejemplo, En relación a la Rehabilitación Virtual “…se utiliza en varios 
centros de rehabilitación en Chile, sin embargo no existe un consenso entre profesionales 
respecto del protocolo de aplicación, lo cual implica que estas intervenciones no sean 
objetivamente replicables […], todo esto en desmedro de la validez y confiabilidad de la 
estrategia”(Contreras et al 2013), por lo cual el conocimiento generado en estas 
investigaciones disminuye o carece de validez y confiabilidad para la comunidad. 
 
2) Intervención de Terapia ocupacional: en esta categoría se agrupan todas las 
publicaciones relacionadas con distintos ámbitos de intervención de la 
Terapia Ocupacional, en ellas se sistematiza, describe, o reflexiona en base a 
la intervención disciplinar en distintos contextos.  
 
En este grupo se encontramos 24 artículos, es decir, un cuarto de los artículos 
analizados se vincula a la investigación empírica de terapia ocupacional. En ellos los 
ámbitos de intervención planteados fueron: En el área de justicia y personas infractores 
de ley, ámbito comunitario, discapacidad, educación, salud mental, neonatología, 
personas mayores, rehabilitación física e intervención de T.O en Latino América. 
 Este último ámbito fue el con más publicaciones, en esta podemos encontrar 
Intervención de Terapia ocupacional a través de la sistematización de intervenciones en 
cuidadores de personas con daño cerebral adquirido y oncología. En un segundo lugar 
encontramos también con mayor número de publicaciones las intervenciones de T.O en 
salud mental.  
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Tabla 1: Distribución  Ámbitos de Intervención Investigados 
Ámbito de Intervención % 
Justicia 9% 
Comunitario 13% 
Discapacidad 4% 
Educación 13% 
Salud Mental 21% 
RH física 22% 
Personas Mayores 13% 
Neonatología 4% 
T.O en Latinoamérica 4% 
 
 Es importante destacar que el principal paradigma que dirige estas investigaciones 
es el paradigma postpositivista en un 58%, en un 25% desde el paradigma construccionista 
y en un 14% desde las teorías críticas. 
 
 
3) Desarrollo Conceptual: en esta categoría se concentran todas las 
publicaciones que desarrollan a nivel teórico una diversidad de conceptos 
relacionados con la práctica disciplinar. 
 
En este grupo corresponde al  41% de las publicaciones. Dentro de éstas se destaca 
el desarrollo conceptual sobre Ocupación, desde distintos paradigmas y asociado a una 
diversidad de grupos. En relación a éstas  publicaciones que hablan y teorizan sobre el 
concepto de ocupación, si bien todas las posiciones paradigmáticas la desarrollan, la 
mayoría de los artículos lo hacen desde paradigmas alternativos al postpositivismo, ya sea 
construccionista o desde las teorías críticas. Otro concepto que se distingue dentro del 
grupo, es en el desarrollo conceptual de la intervención de terapia ocupacional como tal, 
las implicancias en su ejercicio y prevención de diversas problemáticas sociales y de salud. 
De manera incipiente también se desataca el desarrollo conceptual de las temáticas de 
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cuerpo, discapacidad e investigación de terapia ocupacional en su dimensión 
epistemológica. 
 
Tabla 2: Distribución de conceptos emergentes abordados en las publicaciones. 
CONCEPTO % 
Tiempo libre 2% 
Rutina 7% 
Ocupación 27% 
Necesidades Ocupacionales 2% 
Apego 2% 
Cuerpo 8% 
DDHH 2% 
Investigación 8% 
Intervención de Terapia Ocupacional  22% 
Discapacidad 2% 
Política y Género 4% 
Dignidad Ocupacional 2% 
Justicia Ocupacional 2% 
Modelo Kawa 2% 
   
 Ante este panorama, podemos ver que aún está pendiente el reconocimiento y 
conceptualización desde áreas emergentes de la praxis de Terapia Ocupacional, desde el 
trabajo desde otras áreas que necesitan ser visibilizadas con el fin de disminuir la brecha 
entre lo que se desarrolla en la teoría y la práctica, para así validar los procesos de 
conocimiento construidos en torno al conocimiento teórico que se produce producto de 
las prácticas de la T.O con grupos  no visibilizados históricamente (migrantes, personas 
en situación de calle, etc.) que no responden a problemáticas de salud específicamente 
pero si a la ocupación y son sujetos en conjunto a los cuales participa la Terapia 
Ocupacional. 
  
4) Formación disciplinar en Terapia Ocupacional: esta categoría incluye todos 
los trabajos de investigación que tienen como centro los programas de 
formación de terapeutas ocupacionales, investigación de metodologías 
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utilizadas para la formación disciplinar, caracterización de los estudiantes, 
entre otros.  
 En este grupo encontramos 7 publicaciones que se concentran en la revista chilena 
de terapia ocupacional donde la mayoría de los autores son terapeutas ocupacionales 
pertenecientes a la Universidad de Chile.  
 Las investigaciones en este tema se desarrollan en torno a distintos focos de interés 
desde revisiones históricas del desarrollo del programa de formación de T.O de la 
Universidad de Playa Ancha, percepción de los estudiantes en base a necesidades en 
cuanto a los programas de formación en la Universidad de Chile, validación de las 
competencias profesionales de estudiantes por docentes guías de práctica, experiencia de 
desarrollo de programas de postgrado online experiencias de práctica profesional en el 
área de educación. El interés por el desarrollo de investigación en relación a la formación 
de pre grado de terapeutas ocupacionales cumple múltiples funciones que se centran en 
evaluar los programas de formación de pregrado, detectar necesidades y buscar validación 
del programa a nivel institucional y dentro del mundo profesional. 
 
5) Personas en situación/ Personas con: esta categoría integra todos los artículos 
que concentran el foco de investigación en personas o grupos que tienen en 
común alguna situación de salud en particular, de discapacidad o social.  
  
En este grupo se concentran 17 publicaciones. Cabe destacar que 9 de estos artículos se 
relaciona con el estudio de personas o familiares de personas con alguna problemática de 
salud mental, tanto en adultos como en infancia. Los posicionamientos paradigmáticos de 
los cuales se generan estas investigaciones, corresponden al paradigma postpositivista y 
construccionista. En las publicaciones de tipo crítico, no se visualiza el desarrollo de 
investigación centrado en el sujeto con una característica particular. Esto ocurre porque 
las teorías críticas de investigación centran su objeto de estudio en problemáticas y 
fenómenos sociales desde un enfoque situado que problematiza en base a la situación 
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general del sujeto y no en torno a una característica particular de éste a modo de 
generalización de todos los sujetos son esas características. 
 
 
IV. Caracterización de los Autores:  
 Los investigadores que participaron en las investigaciones consultadas, en general 
poseen formación académica grado de licenciado en un 65%, un 24% tiene el grado de 
magister y un 4% doctorado. Hay un 7% de estudiantes de Terapia Ocupacional que 
aparecen como autores de secundarios de las investigaciones. (Gráfico 6ª y 6b). 
 Actualmente todas las universidades que desarrollan programas de formación de 
Terapia Ocupacional entregan el grado de licenciatura. Los nombres de este grado son 
distintos, la mayoría se enmarcan en el grado de licenciatura en Ciencias de la Ocupación, 
mientras que otros son licenciados en Terapia Ocupacional. 
 Los terapeutas ocupacionales con grado de magister o doctorado han realizado su 
formación de posgrado en áreas de formación correspondientes a otras disciplinas, por 
ejemplo: magister en psicología comunitaria, en salud pública, doctorados en educación, 
etc. Actualmente en Chile existe poca oferta de programas de postgrado en Terapia 
Ocupacional. Esto lleva a los licenciados a buscar otros programas de formación asociados 
a sus intereses. Este aspecto determina la forma en que se produce conocimiento, pues la 
investigación generada por terapeutas ocupacionales con formación de post grado en otras 
disciplinas se vincula y complementa con la formación recibida en pre grados, generando 
nuevos saberes.   
  En general el desarrollo de las investigaciones se realiza de manera colectiva, es 
decir la mayoría de las publicaciones tienes más de un autor. 
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DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 Por medio de esta investigación, enmarcada desde un enfoque crítico, se buscó 
caracterizar el o los conocimientos generados por terapeutas ocupacionales en la última 
década. Su interés se enfocó en reflejar la escena nacional con respecto a la producción de 
conocimiento, con el fin de a través de un análisis descriptivo, poner sobre la mesa los 
temas tratados y construidos en la última década. Con el objetivo de visibilizar distintos 
focos de investigación y al mismo tiempo cuestionar la invisivilización de otros temas no 
tratados dando cuerpo y significado al conjunto de conocimientos generados.  
 Luego de caracterizar la producción de conocimiento realizada por terapeutas 
ocupacionales chilenos en la última década reconocemos que tiene un fuerte desarrollo 
desde las bases del método científico, desde una mirada postpositivista, sin embargo, el 
transcurso del tiempo, principalmente a partir del año 2013, se han abierto espacio a otras 
formas de conocer, desde posicionamientos más constructivistas y críticos que han 
comenzado a ser reconocidos y validados por la comunidad de terapeutas ocupacionales.  
 En la última década se puede ver cómo la Terapia ocupacional, en su producción 
de conocimiento, desde una mirada hegemónica de un paradigma imperialista ha iniciado 
de manera incipiente la construcción y validación de nuevos saberes y formas de 
aproximarse a la realidad. Las nuevas epistemologías presentan un abanico de 
oportunidades frente a la producción de conocimiento, dando paso a metodologías de 
generación de conocimiento en el marco de las sistematizaciones y ensayos. Si bien 
permanecen formas clásicas de generación de conocimientos bajo las que se enmarca la 
investigación de Terapia Ocupacional, también se encuentran formas alternativas como la 
generación de conocimiento de carácter teórico conceptual asociado al desarrollo de 
ensayos que reflexionan en torno a las distintas problemáticas que emergen desde la 
Terapia Ocupacional, en base al desarrollo de la praxis disciplinar situada en diferentes 
contextos. 
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 Actualmente la investigación de los terapeutas ocupacionales se ve enmarcada 
bajo distintos paradigmas de investigación, donde se puede ver que todos tienen cabida en 
las revistas de investigación analizadas, sin embargo, se puede identificar cierta tendencia 
en cada una de ellas por un posicionamiento epistemológico por sobre a otro. La Revista 
Chilena de Terapia Ocupacional tiene una marcada línea editorial anclada en las Ciencias 
de la Ocupación desde un paradigma postpositivista donde se incorporan artículos de una 
tendencia constructivista y en menor cantidad desde perspectivas críticas.  La revista 
ContexTO de la Universidad Central nace con el objetivo de sistematizar las 
intervenciones de Terapia Ocupacional vinculada a diferentes ámbitos de intervención con 
el fin de generar un espacio donde terapeutas ocupacionales recién egresados pueden 
encontrar y tener un primer acercamiento al que hacer del terapeuta ocupacional en 
distintos contextos de intervención. En sus dos primeros volúmenes, se logran identificar 
posicionamientos epistemológicos, ontológicos y metodológicos principalmente de 
carácter constructivista. La revista Terapia Ocupacional Gallega tiene una marcada 
tendencia hacia paradigmas alternativos, con un fuerte énfasis en la investigación critica 
de Terapia Ocupacional y la Terapia Ocupacional social; por último el libro producto del 
primer Congreso Nacional de Terapia Ocupacional del año 2013 presenta una amplia 
diversidad de posicionamientos paradigmáticos según la temática que desarrolla casa 
artículo,  en esta diversidad se logra visualizar un marcado desarrollo reflexivo desde 
perspectivas críticas. Ante esto nos podemos dar cuenta que dentro de un mismo periodo 
emergen distintos posicionamientos donde estos, no son excluyentes los unos de los otros. 
Esto es reflejo de que la producción de conocimiento desde la disciplina no está 
consensuada bajo una forma de saber, en ella se reconocen distintas formas, pudiéndose 
llegar a hablar de que hay Terapias Ocupacionales cuando hablamos de Terapia 
Ocupacional, sin embargo, el carácter plural permite el reconocimiento de la 
particularidad y singularidad de la praxis investigativa de la disciplina en diferentes 
contextos.  
 Como se ha desarrollado a lo largo de esta investigación, es evidente que las 
formas clásicas de generación de conocimiento se encuentran en crisis, la Terapia 
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Ocupacional y su paradigma centrado en ocupación se encuentra en crisis. Ya es evidente 
que la veracidad del campo de conocimiento en Terapia Ocupacional en tanto ciencia parte 
de la base de intereses previos y se genera en base a criterios de honestidad de un grupo 
científico, en este caso nosotros terapeutas ocupacionales. En este escenario han surgido 
nuevos paradigmas de investigación aplicados a la disciplina, correspondientes a éstos 
paradigmas alternativos (constructivista y teorías críticas que fueron considerados para 
esta investigación. Sin embargo podríamos haber considerados otros dentro del proceso 
investigativo),¿Qué ocurre con el desarrollo de conocimiento en el marco de nuestra 
disciplina cuando las bases se encuentran en crisis, son cuestionadas y empiezan a emerger 
múltiples formas de comprender y ejercer la Terapia Ocupacional? Sandra Galheigo, 
Frank Konemberg y Alejandro Guajardo hablan del concepto de Terapias Ocupacionales, 
Lakatos habla de programas de investigación y Denzin y Lincon establecen que en la 
actualidad los distintos paradigmas de investigación conviven en un mismo espacio 
temporal. En este escenario se pone en cuestión la idea de un único paradigma en Terapia 
Ocupacional, el Paradigma Contemporáneo de la Ocupación. Utilizando en concepto de 
programas de investigación, ¿existen variedades de paradigmas o más bien programas de 
investigación en terapia ocupacional? Puede ser que en estos 50 años de desarrollo de la 
Terapia Ocupacional se esté produciendo una ruptura del modelo anglosajón. 
 Hoy en día los programas de formación de Terapia Ocupacional se concentran en 
pregrado, el desarrollo a nivel de postgrado es incipiente y se origina desde otras 
disciplinas. El desarrollo académico de terapeutas ocupacionales formados en otras 
disciplinas ha enriquecido la generación de conocimiento en terapia ocupacional, en este 
contexto es como se empieza a producir la transdisciplinaridad, la cual no es negar nuestra 
formación, sino que enriquecer la praxis. A pesar de esto aún existe un desbalance entre 
la reflexión teórica no empírica y lo empírico interventivo de la investigación aplicada. 
Esto refleja el sistema bajo el cual se enmarca la generación de conocimiento en terapia 
ocupacional, en términos de resultados, criterios de validez, se centran en el foco de la 
efectividad de la intervención. Es desafío de los terapeutas ocupacionales y de las casas 
de estudio que enseñan la disciplina, favorecer el teorizar nuestro hacer a través del 
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desarrollo de programas o espacios de reflexión tanto académicos como prácticos que 
favorezcan el pensar nuestra disciplina. Reflejo de este desbalance se visualiza en el 
análisis macro de la malla curricular de distintas universidades, la formación en 
investigación de nuestra disciplina se concentra en los últimos semestres de su desarrollo, 
desde aquí ¿cómo estamos comprendiendo el desarrollo y generación de conocimiento? 
Al parecer es comprendida cómo una competencia que se puede adquirir ya al finalizar 
los procesos de formación, pues las universidades se han transformado en espacios de 
formación de competencias, profesionalizantes, como movilidad social, centradas en el 
saber hacer y no el saber/hacer. También influye el tipo de condiciones de trabajo de los 
académicos, centradas exclusivamente en el trabajo en aula y no en el desarrollo de 
investigación. ¿Cómo se invierte este patrón? ¿Cómo se debería estructurar la formación 
académica para configurar nuestro pensamiento de base al desarrollo de conocimiento 
desde los inicios de la formación? Esto sin duda favorecería el desarrollo reflexivo de la 
disciplina con un foco más amplio, no centrado exclusivamente en el hacer en términos 
de técnica y resultados. ¿Cómo el desarrollo de conocimiento desde el espacio académico 
ha fomentado la injusticia cognitiva producidas por los posicionamientos heredados? La 
producción de conocimiento en el espacio académico, es guiada por terapeutas 
ocupacionales que han sido formados bajo una mirada postpositivista, sin embargo el 
desarrollo de conocimiento desde otros posicionamientos puede ser producto de los 
nuevos debates que nacen de la práctica disciplinar, dando paso a que TT.OO con 
formación en otras áreas y experiencia laboral en áreas emergentes que se han vinculado 
a la academia, aprovechen este espacio para producir cambios a nivel de formación de 
TT.OO. 
 El desarrollo de procesos reflexivos y problematizadores permitiría llevar la 
formación académica a la concepción concreta y tangente, no naturalizada de las 
dimensiones éticas y políticas en investigación de terapia ocupacional con el fin de hacer 
patente el rol social de nuestra disciplina en los múltiples contextos de intervención. 
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 ¿Existe una relación entre el sentido de urgencia del desarrollo y surgimiento de 
políticas públicas y los objetos de estudio investigados en el campo de conocimiento de 
la T.O? si bien este aspecto no fue abordado en la investigación es una interrogante que 
surge a partir de los intereses, institucionales, políticos, sociales, económicos y culturales 
de los que puede surgir la generación de conocimiento en Terapia Ocupacional. En salud, 
las guías clínicas de las Garantías Explicitas en Salud (GES), la estrategias de 
rehabilitación en base a la Rehabilitación con Base Comunitaria y la generación de centros 
comunitarios de rehabilitación, las Normas Técnicas en Salud Mental; en educación, la 
Ley General de Educación y los decretos y normas en torno a la educación especial y la 
ley 20422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad son factores que imponen un marco de acción de la Terapia Ocupacional 
desde una mirada institucional , performando su praxis y desarrollo de objetos de estudio 
en el ámbito interventivo, determinando la noción de sujeto y concepción de problema. 
La práctica de la Terapia Ocupacional se ve determinada por las conceptualizaciones bajo 
la que se definen los/las sujetos y terreno de acción en cada una de estos planes, estrategias 
y programas. Un ejemplo claro de esto son las Guías Clínicas GES, construidas para 
abordar situaciones de salud cubiertas por GES. Estas basan la intervención de T.O sobre 
la evidencia de carácter científico en relación a su intervención ante determinados 
diagnósticos de salud. En este contexto la práctica de la T.O está determinada y validada 
desde el conocimiento producido desde el método científico o a las opiniones de expertos 
vinculados a la problemática de salud a abordar. Por otro lado, el programa nacional, 
Programa Más Adulto Mayor Autovalente lanzado en el año 2015,correspondiente al 
Ministerio de Salud, , establece en sus orientaciones técnicas la presencia de un Terapeuta 
Ocupacional en cada equipo, en ella establece que su función se centra en el 
“conocimiento y competencias en atención de adultos mayores, evaluación y estimulación 
cognitiva en adultos mayores con deterioro cognitivo normal y educación en Actividades 
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de la Vida Diaria Básicas en Instrumentales del Adulto Mayor.”2 Ambas instancias 
orientadas desde la misma entidad estatal, el Ministerio de Salud definen formas de 
intervenir en terapia ocupacional. La primera se enmarca en la atención clínica específica 
orientada a un diagnóstico de salud en particular, mientras la segunda establece ámbitos 
de intervención en relación a una población en riesgo de dependencia desde un enfoque 
de intervención comunitaria y educación popular. 
 
 Para Borda (en Guajardo 2013) la investigación científica es una acción colectiva 
en su esencia: 
 Lo que implica que la investigación no puede llevarse cabo sin la presencia y la 
 praxis activa de las personas cuya situación se busca transformar, la que debe ser 
 definida por los propios sujetos con los cuales se realiza la investigación. Implica 
 un reconocimiento del otro, una acción dialógica, ética y reflexiva.  
 
 En general la generación  de conocimiento en terapia ocupacional, se crea de 
manera colectiva entre dos o más terapeutas ocupacionales. Dentro de estos equipos de 
investigación se pueden identificar equipos de pares y equipos conformados por 
estudiantes y sus docentes guías. No hay registro de investigaciones en las que se 
involucre de manera activa a las personas que participan dentro del objeto de estudio.  
 
 Las fuentes de información de donde se obtuvo los documentos analizados, 
correspondían a revistas de terapia ocupacional, los criterios de inclusión corresponden a 
publicaciones hechas por TT.OO, en este contexto, luego de finalizar el proceso, me puedo 
dar cuenta de que si bien las investigaciones están orientadas a la construcción de la 
disciplina, no tienen un sello transdisciplinario en general. Son pocas las publicaciones 
donde se incluye a otros profesionales y se observa una multiplicidad de saberes. Sin 
                                                            
2 Ministerio de Salud, 2015. Orientación Técnica Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes. Internet. 
Rescatado 21/12/2016. http://ssmaule.redsalud.gob.cl/index.php/component/jdownloads/send/118‐
programa‐mas‐am‐autovalentes/394‐orientacion‐tecnica‐programa‐mas‐adultos‐mayores‐
autovalentes?option=com_jdownloads  
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embargo ante este concepto, surge la inquietud de ¿cómo las publicaciones de TT.OO en 
otros espacios, ya sea en revistas temáticas o correspondientes a otras disciplinas, 
contribuyen a mostrar el que hacer de la T.O o tiene un sello más transversal en el que 
buscan establecer un punto de vista de una realidad? 
 Otro aspecto importante es que las investigaciones de carácter crítico son 
publicadas desde instituciones privadas o públicas, no existiendo publicaciones conjuntas 
bajo ésta perspectiva. A partir de esto surge la interrogante ¿la posición política de la 
investigación critica permite la investigación conjunta? Mi respuesta es sí, lo permite 
mientras los principios políticos y éticos se encuentren en un espacio común. Sin embargo 
como la generación de conocimiento tiene a la base intereses previos determinados por 
múltiples factores del contexto, social, cultural, políticos y económico, es difícil hacer 
coincidir estos aspectos, ya que las estructuras institucionales y el desarrollo histórico de 
las universidades tanto privadas como públicas se enmarca en etapas diferentes de 
desarrollo. La generación de las distintas casas de estudio donde se imparte la disciplina, 
está marcada por el periodo histórico en se origina, donde cada una posee intereses 
distintos de desarrollo, lo que están determinados también por las perspectivas de los 
sujetos que conforman los equipos, bajo intereses diferentes. A esta diferencia se suman 
la marcada diferencia entre las líneas editoriales de las revistas consultadas, las cuales si 
bien publican investigaciones realizadas desde distintos posicionamientos 
epistemológicos tiene una tendencia marcada por su trayectoria, momento en que surgen 
y su procedencia.  
  
 La investigación de los Terapeutas Ocupacionales en la última década está en 
proceso de construcción de identidad y desarrollo, donde los múltiples posicionamientos 
ontológicos, epistemológicos, metodológicos, políticos y éticos no están definidos en su 
esencia, enmarcándose en un proceso de transición desde su origen en las bases de 
posicionamientos hegemónicos a posicionamientos alternativos con énfasis en el 
reconocimiento del sujeto, como sujeto social.  
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Grafico 7: 
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Tabla artículos seleccionados por año 
 
 
REVISTA  AÑO PUBLICACIÓN TÍTULO ARTICULO 
U de Chile  2006
Terapia de restricción‐inducción de movimiento (CIMT), una 
técnica de utilidad para terapeutas ocupacionales que 
trabajan en neurorehabilitación 
U de Chile  2006 Terapia ocupacional neonatal, una propuesta para la acción 
U de Chile  2006
Ocupaciones de tiempo libre: Una apro0imación desde la 
perspectiva de los ciclos vitales, desarrollo y necesidades 
humanas 
U de Chile  2006 Equilibrio y organización de la rutina diaria 
U de Chile  2006
Intervención de terapia ocupacional en prevención y 
tratamiento de obesidad y diabetes mellitus tipo II: “nunca 
pensamos que era algo más que una dieta 
U de Chile  2006
“Estudio exploratorio descriptivo de la práctica profesional 
de los terapeutas ocupacionales en el sistema educativo 
regular que apoyan los procesos de integración educativa 
en las Regiones Quinta y Metropolitana durante el año 2005
U de Chile  2006 Evaluación de integración sensorial en adultos con esquizofrenia 
TOG  2006 LA EVOLUCIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN ONCOLOGÍA 
U de Chile  2007
ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE LA SALUD DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE HACIA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
U de Chile  2007 Impacto en las Áreas de Desempeño Ocupacional como Consecuencia de una Fobia Social 
U de Chile  2007 Revisión de la Literatura: Déficit de Procesamiento Sensorial en el espectro del autista 
U de Chile  2007 La formación de terapeutas ocupacionales desde un interés crítico de la Educación 
U de Chile  2007
Definición y desarrollo del concepto de Ocupación: ensayo 
sobre la e0periencia de construcción teórica desde una 
identidad local. 
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U de Chile  2007
IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER EDUCATIVO PARA 
FAMILIARES DE PERSONAS CON ACCIDENTE CEREBRO 
VASCULAR 
TOG  2007 ¿Por qué UNA CIENCIA DE LA OCUPACIÓN? 
U de Chile  2008
Haciendo camino al andar: construcción y comprensión de 
la Ocupación para la investigación y práctica de la Terapia 
Ocupacional  
U de Chile  2008
“Significados Asociados a la Actividad Delictiva” En hombres 
que se encuentran privados de libertad, por delito de robo, 
en Centro de Detención Preventiva Santiago Sur. 
U de Chile  2008 ¿QUE SIGNIFICADO LE ASIGNAN UN GRUPO DE MUJERES A LAS ACTIVIDADES PARA Sí MISMAS? 
U de Chile  2008 Estrés Post–Traumático: Interferencia y ajuste ocupacional 
U de Chile  2008 “OCUPARSE: Una propuesta de intervención con personas privadas de libertad basado en la ocupación” 
U de Chile  2008 LAS OCUPACIONES DE LOS HIJOS DE PADRES CON DISCAPACIDAD 
U de Chile  2009 OCUPACIÓN Y LITERATURA, UN ANÁLISIS DESDE LA DIALÉCTICA MATERIALISTA 
U de Chile  2009
USO DE LA TÉCNICA DE MIOFEEDBACK ORIENTADA EN 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA BÁSICAS EN PERSONAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA BÁSICAS EN PERSONAS 
U de Chile  2009
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
COMUNITARIAS DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES EN 
CHILE, DESDE UNA MIRADA SOCIO HISTÓRICA, DESDE 1972 
HASTA LA ACTUALIDAD 
U de Chile  2009 EXPLORANDO NECESIDADES OCUPACIONALES: UN ESTUDIO DE CASO 
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U de Chile  2009
APORTES DE LA TERAPIA OCUPACIONAL AL CONTEXTO 
EDUCACIONAL INCLUSIVO: INTERRELACIÓN ENTRE EL 
ENFOQUE PSICOSOCIAL, LA TEORÍA DE INTEGRACIÓN 
SENSORIAL Y ACCIONES DE ATENCIÓN TEMPRANA  
U de Chile  2009 LA IMPORTANCIA DE LA RELACIONES TEMPRANAS Y EL APEGO EN LOS NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES  
U de Chile  2009 EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS AL MANEJO MANUAL DE CARGA 
U de Chile  2010 DESARROLLO DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN LATINOAMERICA 
U de Chile  2010
EVALUACIÓN ERGONOMICA DE CARGA MENTAL Y 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL DEL TRABAJO, EN 
PROFESIONALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE UN 
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SALUD MENTAL PRIVADO 
U de Chile  2010
“CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS DE EXPERIENCIA DE 
CUERPO CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
FÍSICA ADQUIRIDA” 
U de Chile  2010
LA FORMACIÓN DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES EN LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA: ECOS DEL PASADO 
RECIENTE 
U de Chile  2010
ENFOQUES Y FUNDAMENTOS PARA UN MODELO DE 
REHABILITACIÓN AMBULATORIOA EN PERSOANS CON 
LESIÓN CEREBRAL ADQUIRIDA 
U de Chile  2010
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS Y TERAPIA 
OCUPACIONAL: COMPONENTES OCUPACIONALES 
EVALUADOS DURANTE EL PROCESO DE TRATAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN 
U de Chile  2010 EL MODELO RÍO (KAWA): CUATRO ESTUDIOS DE CASO APLICADOS EN CHILE 
U de Chile  2010  TERAPIA OCUPACIONAL EN NEONATOLOGÍA: UNA EXPERIECIA DEL SUR 
TOG  2010 UNA TERAPIA OCUPACIONAL BASADA EN DERECHOS HUMANOS 
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U de Chile  2011 Actividades y terapia asistida por animales desde la mirada del modelo de ocupación humana 
U de Chile  2011 Sistematización de Experiencia en Establecimiento de Larga Estadía de Adulto Mayor: “Hacia un Enfoque Gerontológico”
U de Chile  2011
sistematización de las experiencias del curso en línea 
"nuevas tecnologías y terapia ocupacional" Nuevas 
competencias para la terapia ocupacional 
U de Chile  2011
La retórica de la ciencia. Descripciones y reflexión crítica 
respecto a la conformación del conocimiento. Aportes para 
la Terapia Ocupacional 
U de Chile  2011
IMPACTO DE INTERVENCIÓN TEMPRANA A CUIDADORES DE 
PACIENTES SECUELADOS DE UN ACCIDENTE CEREBRO 
VASCULAR. ESTUDIO PILOTO 
U de Chile  2011 REFLEXIONES EN TORNO AL RAZONAMIENTO BIOÉTICO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
U de Chile  2011
“DESEMPEÑO OCUPACIONAL ESCOLAR DE JÓVENES CON 
SINDROME DE ASPERGER QUE ASISTEN AL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN REGULAR” 
U de Chile  2011
La Filosofía de la Ocupación Humana y el Paradigma Social 
de la Ocupación. Algunas reflexiones y propuestas sobre 
epistemologías actuales en Terapia Ocupacional y Ciencias 
de la Ocupación. 
TOG  2012 SOBRE EL ARTE DE NUESTRA PRACTICA 
TOG  2012
construcción de historias de vida: una evaluación narrativa 
para la intervención de T.O en personas con discapacidad 
psiquiátrica 
TOG  2012 enfoque y praxis en terapia ocupacional. Reflexiones desde una perspectiva de terapia ocupacional crítica 
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U de Chile  2012
ACERCAMIENTOS TEORICO‐ÉTICOS SOBRE LA RELACIÓN 
ENTRE LA TERAPIA OCUPACIONAL Y LA CIENCIA: 
IMPLICANCIAS EN LAS PRACTICAS DISCIPLINARES 
U de Chile  2012
FORMA, FUNCIÓN Y SIGNIFICADO DE LA CONDUCCIÓN DE 
AUTOMÓVILES EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES 
RESIDENTES EN SANTIAGO DE CHILE 
U de Chile  2012
LA FORMACIÓN DE PREGRADO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
EN CHILE VISTA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
ESTUDIANTES: ¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE NECESIDADES 
QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE TERAPIA OCUPACIONAL 
EN RELACIÓN A SU PROCESO DE FORMACIÓN? 
U de Chile  2012 EL CINE Y SU USO COMO HERRAMIENTA DE TRATAMIENTO EN TERAPIA OCUPACIONAL 
U de Chile  2012
FACTORES QUE INCIDEN EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE 
LOS ADULTOS MAYORES EN ACTIVIDADES FÍSICO‐
RECREATIVAS 
U de Chile  2012
EXPLORANDO LA PARTICIPACIÓN OCUPACIONAL EN NIÑOS 
CON EPIDERMÓLISIS BULLOSA INTEGRADOS AL SISTEMA 
EDUCACIONAL CHILENO 
U de Chile  2012 DESARROLLO DE LA COGNICIÓN SOCIAL EN PERSONAS CON ESPECTRO AUTISTA 
U de Chile  2012
NIVEL DE APROBACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES, APLICADAS POR 
DOCENTES DE PRÁCTICA, EXPERIENCIA UNIVERSIDAD DE 
PLAYA ANCHA 
ContexTO 1  2012
TECNOLOGÍA ASISTIVA: PROPUESTA DE TERAPIA 
OCUPACIONAL PARA AUMENTAR EL DESEMPEÑO 
OCUPACIONAL DE UN USUARIO CON PARÁLISIS CEREBRAL 
ContexTO 1  2012 TERAPIA OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL DE CORTA ESTADIA EN CLINICA DE ATENCIÓN PRIVADA 
U de Chile  2013
ORGANIZACIÓN DE LA RUTINA DIARIA EN ESTUDIANTES DE 
PRIMER NIVEL FORMATIVO EN LA ESCUELA DE TERAPIA 
OCUPACIONAL  UNIVERSIDAD DE CHILE 
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U de Chile  2013
GUBERNAMENTALIDAD Y BIOPOLÍTICA: UNA 
APROXIMACIÓN CON LOS SABERES Y PRACTICAS 
HISTORICAS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN CHILE 
U de Chile  2013
¿Por qué necesitamos mirar hacia atrás? Volviendo a lo 
esencial, un enfoque epistemológico "al arbol" de la terapia 
ocupacional" 
U de Chile  2013
CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL CARÁCTER BENEFICIOSO 
PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA OCUPACIÓN: LA 
EMERGENCIA DE LA OCUPACIÓN COMO FENÓMENO SOCIAL
U de Chile  2013 Dependencia asociada a la hospitalización en adultos mayores: implicancias para la Terapia Ocupacional 
U de Chile  2013
Tejiendo Redes de Terapia Ocupacional: avances hacia el 
conocimiento de la Terapia Ocupacional en Chile desde 
diversas perspectivas colectivas 
REVISTA  AÑO PUBLICACIÓN TÍTULO ARTICULO 
U de Chile  2013
Prótesis osteointegradas en personas con amputación 
transhumeral, una alternativa de aumento funcional en el 
desempeño de las actividades de la vida diaria 
U de Chile  2013 La influencia de Jane Addams en la Terapia  Ocupacional de Eleanor Clarke Slagle a principios del siglo XX6 
U de Chile  2013
Dimensión política de las cotidianidades: Implicancias del 
enfoque de género en las intervenciones de terapia 
ocupacional 
U de Chile  2013 Ocupación Colectiva, Sentido de Comunidad y Bienestar Psicosocial 
U de Chile  2013
UNA VISIÓN CRÍTICA A LA RELACIÓN ENTRE LAS 
CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y LOS SABERES Y PRACTICAS 
DE LA TERAPIA OCUPACIONAL. LA SITUACIÓN DE CHILE 
U de Chile  2013 TERAPIA OCUACIONA COMUNITARIA CRÍTICA: DIALOGOS Y REFLEXIONES PARA INICIAR UNA PROPUESTA COLECTIVA 
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TOG  2013 SIGNIFICADO DE LA TERAPIA OCUPACIONAL: IMPLICANCIAS PARA UNA MEJOR PRACTICA 
TOG  2013 PRAGMATISMO: UNA ANTIGUA EPISTEMOLOGÍA PARA EL ACTUAL PARADIGMASOCIAL DE LA OCUPACIÓN 
libro T.O  2013
SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN 
EL MANEJO NO FARMACOLÓGICO DE LOS SINTOMAS 
PSICOLÓGICOS Y DEMENCIA 
libro T.O  2013
ENSAYO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
SEXUAL EN PERSONAS CON DÉFICIT INTELECTUAL: 
REFLEXIONES DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL 
libro T.O  2013
ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DE LAS OCUPACIONES 
ATRIBUIDAS A SER MUJER Y MADRE PARA MUJERES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA CIUDAD DE PUNTA 
ARENAS 
libro T.O  2013
JUBILACIÓN: CAMBIOS PERCIBIDOS EN RELACIÓN A 
RUTINAS Y ROLES EN ADULTOS MAYORES NO 
INSTITUCIONALIZADOS DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS 
libro T.O  2013
PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES SOBRE SU 
DESEMPEÑO EN EL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN 
SANTIAGO DE CHILE 
libro T.O  2013
DETECCIÓN DE ALTERACIONES DEL DESARROLLO INFANTIL 
EN NIÑOS CON TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL EN 
PUNTA ARENAS: EXPLORANDO LA VISIÓN DE LOS PADRES 
CpntexTO 2  2013
TRAYECTORIA DE VIDA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
CON DEFICIT AUDITIVO: ESTUDIO EXPLORATORIO DE 
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL 
ContexTO 3  2013
TERAPIA OCUPACIONAL PRECOZ E INTENSIVA EN LA 
PREVENCIÓN DEL DELIRIUM EN PERSONAS MAYORES 
INGRESADAS A LAUNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO. ENSAYO 
CLÍNICO RANDOMIZADO 
82 
 
TOG  2014 Programa de Intervención para el Apresto Laboral depersonas con consumo problemático de drogas 
U de Chile  2014
COSAM Quinta Normal: Propuesta de Intervención de 
Terapia Ocupacional en programa de alcohol y drogas 
ambulatorio a partir de una experiencia 
U de Chile  2014 Terapia Ocupacional en Educación Especial: desafío con multiples retos 
U de Chile  2014
Programas Terapéuticos para Niños y Jóvenes en Situación 
de Discapacidad con Compromiso Funcional Severo desde el 
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